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?????????????っ?。???????????? ? ??。?? ??? ? 。 ???? 、? 、??? 、 。?? ょっ 、??。 ??? ? ??、?っ?? ? 。??? 、??? ? ??? 。 。??? ?? 、?? っ?、 ? ???ッ?? ? 。?? ー ? ??、 ?? 、?? ャ? ?、 ー ー 、 ー?? ? ? 、? ???っ? 。?? ?
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?????、?????????????、 ??? ???。?? ?っ???????、????????? ?????、???????。 。?? ? 、????? ?っ 。?? 。???? 、???、?? ?。?? ?? っ?? 。? ????? ?、?? ? 。「?????????????????
?っ????? ?。 、 ? っ?? 」?? ?? っ???? 。?? ? っ?? 。 「
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?
???っ?????っ?????????? ? ? 、?? ??? ?? 」?? ? っ?? っ 。 ???????ッ 、??? ? 、?? っ?? ? ? っ?、 ? ? 、 ??? ??、 「 ? 、?? ? 」 、?? ? 、?っ っ ? 。「???????????????????????ゃ ? 」
?? 。? 「?? ??? ?? 、?? ? 」??? ?
「???、??????????? 」「????? っ
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?????っ???っ????????、?? ???????。??????、 ? ??? 」????? ??? 。?? ? 、?????????????ー?????? 、 ー ?????? 。??? 、?? 、 っ??っ 。?。?? ?、 ????? ? ー 、 っ?? 。「???????っ??????っ??
????ッ?」?? ?? 。? ? ?、???? ???????? 。
????、?????????????????、 ? 、?? ?? ???っ? 、?? ??? 。
「??????っ??????????
??。? っ っ?? ? ? ?? ??????」?? ???? ?? 、
???????? ?
????? 。 、 ??? ? ? 。「????
??? 、??っ ょ 。?? ??? 、??? ?? ? 」?? ????? っ 、? ??? ?っ 。「??????????????
??????? 」
???????????????????? 、?? ?っ??っ?。????? っ 。?ー??? っ ? 。?? ? ?? 、?? ? っ 、??? ? ??? ?? 。??? 、?? っ ??? ?? 、「?? ? 」??? っ 。 ??? っ?? 、? ??? 。?? ??、?? ???? ? ? 。??
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?????????????????ッ?? ?、???????????????? 、 ャッ????? 。??????? 、 ? ?????? っ 。?? 、 ???? ? っ??。 ? っ??????? ? 。「?????????????????
????っ 。?? ? っ?? ???? ??? っ 」
「?????。???????????
????? 。 、?? ? 」?? ??? ?? 。
??
?’
??????????????、?????????????。 ? 。????????????、?????????? ????っ ? 。?? ゃ 、 っ?? ? ゃ ??? ? 、?? ? ?、?っ ? 。?? ? 、????。 、 ? ?
の
嚇’
，
Q
喉
????????????
????????。???????????? ????っ ? 、?、 ? ?? ??、?????? ?? ? ?。?? ??? ??? ?。 っ????? っ 、 ッ ー っ?? っ 。?? ?、?? ? 。
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?????????????、?????? っ?。?? 、????????? ?、???? 。?? ? 、?? ? 、??? ???? ?? ???。 っ 、 ー ー?? っ? 。 ???? ??? 、? 、?? っ 、?? ッ? ? ? ??? ?? ? ?????? 、 ??? 。?? ??????、???? 、?? 、 っ?? ? 、 ??? ?? 。
??????????????????????、??????? 、 ??? ??っ???????、? ??? ? ? 。??、 ??? ? 。????? 、?。?っ???????????、????????? ? 。?? ???? 、??、 ??? 、????? ? 。??ー?? 、??? ? ? 、
????????????（??）
?????????????????、
??????????????????
?、?? 、 ??????? ????? 。??? ????? 、 ??????? ?、 「? ?っ???????? 」? っ っ?? ? っ 。?? ? っ 。??、 ?? っ 。?? ? ?? ?、??? 。?、 、 。 「?? ?? ?。?? ? っ 、
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???????。???ょ?、???ょ?? っ ? ?っ?、っ???????????」????? 、 ? ョ??っ 、 ???????? ?、?? ???、??? 、????? ??????。?? ? っ ? 、??
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??????、????????????っ?、?????、?????????????? 。?? ?、 ??????? ???、? 「?? ? っ 」??? 、???、 ??? 、?? ? 。
????「???」??????????? ? ? 。?? 、???????、???????? ?? 。????? 、 ??? ??? ? 。?? ?? っ 、??? 。
???? 「????」?????????? ッ ッ?? 、 【 ??? ?、????ッ っ 。?? ????、 ? 。?? ? ????ー ? 、
????????????
??っ??????????????????。?? ??????????? 、?? ? ?????。???? ? ? ー??? っ 。「??、??????????。???
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??????????????っ????? 。 、?
?????????」
????? 、?っ? ????、????????? ? 。?? ?? 、ー???? ? ??? ?、??? 、?? ? ????、 「 」?? 。????? 、???? ? 、?? っ 。?? ? ッ ? ??、?? ??っ 。 ??、 ?? 。 っ 、?? ?? ? 。??? ? ? 、
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?
??．
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????、????????????。?? ????? ッ???。???????????????、??? ? ッ?????っ?。
???????????????????????
「??、????????っ?????。
????? ? 。?? 、 ????っ?
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???????????????、???? ???。??? 、?? 、?? っ 。 ???。???????っ ? ??? ??。 ?
?????????????」
「???????」
???????????。? ?? ???? ?
「???。? ?????????????????
? 、 ???? ????? 。??? ?? ョ 。?? ???? ? 」
（??。???????? ）
????? っ 。?? ?? ?っ????。??????????? 、????? 、 。??? ?? ?
?。
「?????????????? ??
????? ?? 。??? 、?? 」?? ??
???????っ?。?????ャ???? 。?? ????????? ? 、?????????????、?????? ? 「 」?? ? 、?? ? っ??。?? ??? ? 、?? ? ??? ? ? 、?っ????? 。〈? ?? 。??? 。 〉????? ?? 、????????????????? ??っ???。????????? っ ??? 。「??」???っ??????っ?。
????? っ
?????????、??????ョッ?? ??? 。 ??? 、?? ? ???。?? ??? ? っ 。?? 、 ??? っ 。 、?? ? ?????、 ?? 。「?????????????????
?。?? 。?? ? 。?? ? ??」????? ??? ? 、????? 、?? っ?。〈??（ ）??? 。?? 。 〉???、?? ???? 。 （ ）
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????? ?
?????????????。?????? 。 、?????????、??????????。 ?「 」?? 「? 、 」
??????。?????、??????? 「 ッ 」 ??? ? っ 。????? 、 っ? ??。 、 、 、?? ?? っ 、???????????。??? 、
???????????????????、 、?? ??????????。??「???」?、 っ 「??」 、?? 。?? ?? 、 ? 、??? 。 ? ?
???、????、??????????????。?? ?? 、???????、?????? っ?????、?????? ? 、 ??? っ 。????、 、?っ ?? っ 。? 「 ???」?? ?? ??? ? 、?、 ?? っ 。?????、 。?? ? 、?? ? っ??。?? ?? 「??、 。??」 ? ??? 、? ???? ?? ??っ?。 ?、 ??? ??、?? ?? 、
?、???????????っ?。?? ?、?????????? ??、?? っ 。?? ? ???、 ??「 ?」??? 、?? ? ? 、?? ?? 。
??????? っ
???、??? ??っ???????????。「???????????。?????
????? ????」?? ??、? 、 ??? っ 「 ??? ? っ 、 っ?? 」?、 っ ??ッ??っ?。?????? ???? ? 、?? ? 、????、 ? ? っ
???、???????????????っ 。
「?????????????、????↓?? ????……」 ?、
???っ? ? ? ?っ?。? ?? 、 ??? ? 。???? ? ??? 。?? ?… 、 っ ??、 ??
「????????????
?????。 、 ??っ 、 、?? ???? ?、??。 ? 、 ? 、?? ? ? 、?? 、? っ 、?? ?、?? 。? 、?? ? 、?」?? ?? 、 ー
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????????、?????????、?? ?。???????? 、?? 、 「? ????? 」 ????。??? っ 、?? ? 、?? っ? 、 ??、 ? っ 。?? ?、 、?? 、????っ?? ?、??? 、 ????。 ???? ?? 、?? ? 。?? ?? 、 「 ???」? 、??っ?。 、????? ? 、?? 、 ?? っ
??。?????、??????????? ? ?。??? ? ー?????、? ????? ? ? 、???????。 、 、?? 、 「 ? 」?? ?? 「 」??? っ 。 「 」 。?? ?? ???。 、?? ?? ? 、 ???っ?。 、?? ?、? ?っ?、 ? 、????? ? 。?? 、?、 ? ?っ?。??? ? 、
?????????、?????????????、?? ??? 、 。?? ? 、 、? ???、?? ? っ 、????? ?????。?っ??? 、?? ? 。?? ???? 、 っ ??? ? 、?、 ?? っ っ 。?? ?? 、 ???、 ? 「 」 っ?? 、 ? ?、??????っ ? 。 「?? ?? 」?? ? 」 、????、 ?っ 、?? 、 ??? っ 。?? ? 、??っ ? ? 、． 「
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????????」??っ?????????、????????、?????っ???。????? 、 ?ャ ??? 、 っ?。????? ? 。?? っ?? ? 、 っ??。?? ?? ? 、????? 、 ? っ 。「??????、??????????
???? 、 」??。??? 、 ??っ ???? 、 っ?。?? ?? 、 ?? ? っ?
「???????????、
????。 ?、 ???っ 、?? 、? っ 。 っ
???????????」?? っ っ???、「??? ?ー?」?っ????? 。????????????、??? ? 、?? 、 ? ? ??? 。?? ?? ? 。 ?、?? ??? 。??? 、 、???? ???????????????、 ??? ?っ?? 。 「?? ? 、??」 、 っ ? 。????? 、?? っ 。 、?? ? 、? っ??? 、
???????????????????? 。?? 「????????????????? 、 、?? 」 っ????、 ? 。?っ 「 ? 」????? 、 ???。?? ? 。?? ? ??????? 、 ?? ??? 、?? ?。 ? 、??、 、 ?、 、?? 。 ?、?? ? 、?っ 。??? 、 ォー ッ?? 、? ??? ? 、?? ?? ? 、?? ?? 。
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??????????????????????????、????? 。?????、????? 、???っ?。 、 、?? ??? ? ?、 ??? 。?? ?、?? ? 。 「 ……」 「ょっ?」?「? っ?」??????????っ? 。?「 」?? 、? ?? 、?? ??「 ? 」 。?? ?? ? ??っ 。?? ?? っ 。 「 、?? っ?、 ??」?、 ? っ 。??、??
?????????????っ???。?? ?「?????、????? ?」?? 「??」 （? ? 、 ）?? ?? 、 。??? ? 、 、
???????、??????????。
「??、?????」?「??、??」「??ッ、???????????」???
?? ?? ?。??「 ? ッ」 ???? 、??????? ?? 。
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無潮?
?????????、???????っ???、??????、??????。??? 、 ? 、?? 、?? 。?? ?? ?? ???????? 。
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????????????、?????、?? ? 。?? 、 、??? ??、????「??」??「???? 」 、 ??? 。??、????????。????? ャ
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???、?????????????、?? ? っ??、?? ? 、
??????????、??????っ
??、???? ?。???????? ? 、「? 『?』 『? 』 」 、?? ?。??? ?っ 、 ??? 、 「????、 ?、 ? ??、 っ ? 」 、?? ???? 。
????っ????っ ?
??????? 、 ??? 、 ッ ー っ??。 ?????? ? ? 、????? 、?? 。??? 、 っ 、
???????????????。???? 、 「 、 ????????ォ ー 、?? 。??? ???、?????? 、?? ? 。? っ?、 ? ?? 、??????? 。?? っ 。 「??、 ? 、 」ッ???。???????????。「?????????????。???????、??? 、
??????? ?? 。?? 、? 、?? ?（ ） 『 、 』?? ?ゃ。 、??? 」??っ 、 、?? ? っ 。
「??????」?????????。
???「??????」???、????? ? 。 ? ??? 。?? ??っ??? ?? 、?? ? 、 「???????? 」 、?? ? 。????? ? 、?? 、?? ?、?。?? ? 、 、っ?????????。?????、?????? ? 、?? ?? ??? 、 ? 。?? ?? 、 っ??、? ??っ???? ????????、 。??? ? 。?? ???? 、
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??っ?????????、??????? 。? 、 ??????????、?????????、 ょっ 、?? ????ッ、 ッ 、?? ﹈ っ 、????? ? ァァ……? 、 ??っ???。??????????????っ???、
?。
「??、???? ?、ゃ?。????? 、 ? ッ。
????? ? ?、?? 、 ? … 」??? ー ョ? っ????? 。?っ 。 ? ???、 ??? 。 「?、 ?」???。?
?、???。?????????、???っ ???? ?、 、?? ? 、?? 。 ? 、?? 。?? 、??、 ? 、????? っ 。 ????? っ ??、?? 。??? 。 ??、 ? っ 。「 っ??????? ???????? 、?? ? 。?? ? っ 、??っ??? 。 ッ?」?? ??っ 。 ? ? 、?? ?。?? ?? 、? っ 。
???、?????????。?? ? 、「 ?」「???」? ? 、 ??? ? 。? ???????????? 、? ? 。?っ?。 ??、 ? 。?? ??、 。?? ?? ? ? 、???? 、?? 。???????? ?、?、 ? ??? 。?、 ??? 、 ?????????。?っ ????????、?? ? ? 。????? ? っ 、?? 、?? ? ?、
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????????っ??。?? ? ??。???? ????????「??」 ??、???????「???????」????? 。 、??? ? 、?? 、?? 、 ? ? 。?? ?? 、 っ?? 、?? ?。 、???。?? ?? 、?? 。
?????????????、?????? っ 。?? ???????????、????? 、 ー??? 、?? ?。?? ?? 、 ? 、?? 、?? ?っ????????????????。????、?? 、?? ? ?。?? ?? ?
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?
ー???????、?????????、???????????????。?? ?? ??? 。? ????、??????。?? ?? 、 、???? ー???。?? 。 、?? ? ッ??。?? ?? 、???? 、 ?っ?????????、?????っ?
???? 。???? 、 ?っ?? ?。 ??? ???? ? 。?? 、?? ? ?。?? ? （ ）
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???ッ????
??????????????
?
??
?
?????????????
?????????????
??????????????、???っ????????? ? 、 ???????????????????
?? 。?? ???ッ?????、 。 、
「???????
?????ゃ??。?????????っ ? ? 」?? 。??? ?。 ??、?ッ?、?ッ??、???ー?????????? 、 、「?????っ??」????????。
????（ ） 、?? ?????????、?? ? ? ??????? ???。?? ?? （ ） 、?? ???、???? ??。 っ?。 、 「
????????」?????。?? ????（?）????????? ?? 。?? ??（ ??????）?????? 、 ?、?? 、 っ ??。 ? 「 『 』?? 」? っ ?。 ー?? ???? ?、?? ? っっ????????????????
?。?? ?? ? 、?? 「 」??「 ? ????? 」?? ? 。??? 、 、???? ? 、
（??）??。
?????（ ）?? （ ）
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???ッ????お
?」
???っ????
?
の?
?
??????????????、?????????
?ャ?????
??、?????﹈??????????? ? ? 。?? ?? ????? ??? ???、?????????????っ?
?????????????
?????。?? ? ?????ォー??????? ? ょっ ?っ 。?? ? ? ?。
???????????????っ?。?? ャ ??????、????????ー ッ??っ???。??? 、 ??ャ?? ? 。?、 、 、 ー?? ?? 。 、?、 ー??。 ?? ? 、 ??? ?? っ ???? ?っ 「 っ?」??? ???????、?「?????????????。???
??? ? 、?? 」 ? ? ャ???っ?。?????っ???? 、 ャ????? ? ????????、????? ?? 、??
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??????、????????????? 。?????????????????っ?? っ っ 。???? 、 、?? 。?? ? ?。???????ー 、 ォー ー、???????? 、??????????? 、?? っ 。?? ????????? ?。??????????????????????? ??? 。 っ?? ? 、?? ?? っ????? ? 。 ????????ッ?? 、 、?? ? っ 。?? ? 、?? ? ?
???
驚
公民館で，夜のレッスン風景
?。
「???ッ、????」???????
?ー?ー?????????、?????? ? ? 。 ???? ?、? ャ????? ??? 。?? ?、?? ? 、 ッ?????????????? ???????????? 。 ??
???? ???????、 「ッ」??????、??????? ??????っ 。???? ? 。?????っ????、???? ?? ?? ? 、??? ? ??? ?? っ 。????? ? 、
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ド㌻も嘱’’”
　　　轡胃　　　　　糞　　　箆ir
新脚，鐸織 換
先生はプロのダンサー，最近の舞台姿
?っ???????????。????? ? ???? ??? ? 、???? ?? っ????「 ? ??、 ?」?? ??、 ??。??? ? 」 「 ゃ?」 ? 、?????、 っ 。「????????????????」
??? ? っ?……。
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J．フィリップス／小池和子訳
イフ7その理念の歴史
フェミニズムを視野に
おいたイヴ神話の解釈
の解釈史。2700円〒300
D．スペンダー編／原恵理子他訳
フェミニスト群像
　女から女へ，時代を超
　えて継承されてきた鉱
　脈を探る。2400円〒300
Lイリガライ／棚沢直子他訳
ひとつではない女の白
女のセクシュアリティ
を克明に描いた著者の
代表作。予2500円〒300
　　　　目黒依子
個人化する家族
　個人の生き方を支援す
　るシステムとしての家
　族を予測。1800円〒250
J，トンプソン／上杉孝實他訳
解放を学ぶ女たち
　イギリスの女性教育と
　運動の現状を詳しく報
　告する。　2500円〒300
11111tlllllllllllll好評5刷1111111111111eellll
　　　上野千鶴子
女という快楽
　〈女と男の関係の解放〉
　を説き続けてきた著者
　の到達点。1900円〒250
⑩動乱書房
東京都文京区後楽2－23－15
a814－6861　振替東京5・175253
???ッ????
マ?
????????????
????、???ーー????????????????、??????????????。?????????????????。??、??????????、???っ??、?? っ ? っ?? 。 、??っ ? ? ……。??? 、?? 、 。 、?? ? ?、 ? ゃ?? 。? 、 ?
??????
節
?。??????、??????????? ?。??? ?、っ?????????????、??????ゃ? ? 。 ??、??? ???????? ??、 ? 、?? ?? ??? ??? ? 。 ???
?
??? ???????????????? ……。?? ??、??????????????。 ??、 ?、 ???。?? ????? 。????? っ 、???? ? ? ??? 。 、 ?、 ??? ＝?? ゃ ??? ??? ??、 ??? ? …… 。
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??????????????????
（??????????）??????
??? 。 、?? 、??、 ????、? 、 、???????????? ? ??? 。 っ?? ?． ? ?? っ?? 。?? ?????? 。 ? ???? ?（ 、?? ?? ）?? ??? 。?? 、 ? ??、 ? 「 」?? ?? ……。?? 、? ? っ???? ? 。??????? 、 っ っ?? ? ??????。 ? ?、?????
??、?????、??????????? ? ? 。?? ?、 ?、??? ??? ??。 ???、?? ?? ? ??っ? ? 。?? ? 。?? ?、 ｝?? 、?? ??。??? ? 、?? ? ? 。?? ?、??? 。?? 、 っ???、??? 、??? ? 。?、? ? 、?? 、?? ? 。
???????、?????、?????? ? ????、????っ?????????、 ??? ? ょ ??。 ? 。 、?? ? ?。 、 ??? 、 ???? 、?? 、?? ? 。 、?? ? ???? ??? 、????? 、 、??? 、?っ 、 ??? ゃ? ? 。?、? ?、?? 。 ??? ? ? 、?????? ?、??? 、?? 。
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「??」????
????????「??」?「???」?? ?ッ???????????。?? ?? ? ?????っ ????? っ 。?? ?? 、 、?? ? ? っ?。?? 、?? ? っ??っ???????、? ? ??? ? ? ??? ? 。??? 、?? 、?? っ 。?? ?? っ?
??????????
??????????????。「?????????????????
?」?? ????????っ?。???、??? ー? ??????? 。 ????
s．．．
??
?
’
?????????、?????????? 。??????????????????????????。????、 「 」 「?」?? ? っ 、?? ? ? 。?? ??っ 、 ッ?? ? ?? っ?。
「?っ??????????（????）」
????っ ? っ 。????? 「?? 」 。?? ?? 、???? ????? ?っ ??。
（????）
????? 、 ??? ? 。?????。????、 、?? ……
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??、????????????????、?????っ 。 、 ??? ?????（?）???????? 。? っ?? ? 。?? ? ??? ??? ?? 、?? ?? っ ????? 、?? っ ?っ 。????、?? 。 、 、?? ?、?? ……、 ? ー ー????? ……???。?? ?? 、
????????????
????（???）??、???????? ? ? ? 、?? ???? ??? 、? ??????? 。?? ? 、?? 。?? ???????、? ? っ ? 。?? ? 、 ッ?? ?っ ? ……。?? ?? ????? ??っ 。????? 「 っ????」 ? ???。????? 、??
???っ?。?? 、? ?????????????っ ? 、 っ 。???、? ???????、???? っ ??? 。?? ?? ? 、?? っ??、 ? 、?? ? ?? ? 。???? ? ー?? ?
?
、、
???
???
?
????
，??? ??
?
?
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?????、??????「??、? 。 っ ? ??????」???????????????????? ?、「???。? ?ゃ、???? ???????? ???? 」?? 。?? ? 、 、 ??????? 。 ? 、??? ー っ 、???? っ?、 ? ???、 ?? っ 。?? ? 、?? ? 、?? ー? ー ??? ? （ 、?? ? ） 、?? ? 、
????????????
???????????????????? っ 。??っ ???? 。?? ? 。??っ 、?? ? 。 ??、???? ? 、 ?????。 ? っ?? ? 、?? ? 、?? ??? 。??????? ? 、?? ? ? っ 。??? っ????、 ? っ???
?。?? ????????????っ???? 、 ??? ??? 、 、?? ? ??。???????っ 、?? 。 、 っ?。?? ?? ???? ? ??? ? 。 ??? ??? ?????????????っ 。?? ?? ?「???」??? 、 「?? ?? 。?? ? ?? ?? 。??、 ?? 、「?? ???っ?? 。 ??、?? ? 、 っ
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????????。???????????『 』 ? 。?? ???????、 ??????? ?」 っ 。?? 、 『 』 ?、 ??? ??。??? っ 。 「?? っ ????? ? 。?? （ ）??、 ? ??? ? 」??? 、 （?? ） ??? ? 。 、?? ? ?ょ 。?? …… っ 。 「?? 、??? ? 。 ??。??? 、 ?????? ? 。 。 、
???????????????????? 。??? ー 」?? 。?? ?? っ???????、 ???っ??????? 。 、????? 、?? （ ） ?????? ? ????? ? っ 「 。
?っ????」?っ?。????????? ? ? ? ?????、?っ ?????、 ? ??? ?? っ?。?? ??、 ? ? ???。 「?? っ? 、 ?っ??っ ? ? 。 ????」? っ ??? 。 。?? ? 「 ? 」
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??。???「???っ???????
?」?????????っ?。?????? ? 、 ?。?? ???????? ? 、?? ? ↓??? 、?? ? ??? 、 ??。??っ??????? ?。????。 ? 、
??????。
????????????????????????????? ……??、 「 」???。???????????っ?????、? ? っ 。 「?? 。 」?。 ? 、??? ? っ 。?? ? ????。????????? ?? 。
?? 「 」?????「? ?? 」?????。? ? ? 、?? ?、? ??。「??????????、????????????? ?、? ???? 、 ? ? ?
???????????（??）
??????」?????、 ??、 ?、 ??。?? ?????? ?? 、?「? ? 、?? 。?? 、? 」
「???????、?????????」
「??、????」「??、?ゃ、 ???ッ?????
????????????、???、．??? ?????、 ? ????????? 、 ?????っ 、 っ 」「??、??????? ?
???????、?? ???? 、??? 。?? 、???? 。?? ? 、 、?? ? ? 、????? ? 。??? 、??、?? 。???、??? ???????? っ 。?? ?? 、?? ? 、 、
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???????????、???????? 。?? ??? 「 ーッ 、??? ? 、 ??、??? 」「??ーッ?????、?????????? ? 、??????????
?↓???????? ?????? ? ?????????、
、
?，
桝
??」
「??、????。?????????
???? ?、????????????? 、 ??? 」????? ? 、???、? ?? ??? ?????っ 。 ? 。?? ?????????? ?、?????? ?っ?。?? ?? ? 、 ????っ ?、?っ ? ?、???、 ?? ?? ? 。? ???? ???、 。?? ??? ?、 ??ょ?? 、??っ?。「???????????」?????っ?。「???????、?????????
????????」??????、
「?????????????????
?、????ィ?????っ?????、?? ?? 、 ??? ? ?、??」 、 。?????? 、っ?。?????????? 、???? ?。?? ?? ィ?? 、 っ 。??? ? ???、 、??、 ? っ 。?? ? ?、?????? ? ??っ?。????? っ ??、????? ? ???。 ? 、 ッ っ?? ?? ? 。?? ??? …
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「??????」????「?????????、????????」????????????????、?????。???????っ?????、???????????????? ? 。 っ
??。???? っ 、?? 。??? 、 ?????。 、?? っ?。?（????? 、 、??、?? 、 ? ???っ?。 ??? ）?? ?? 、 ????? ? ? ??????? ?、? ??? 「 っ
????????????
?????????????、???っ?? ???????????。?? ??、 ? 、 っ?? ??? 」 。?? ? 、 ? 「 、?? ? っ っ?? 。?? ? 。?? ? ?? 。?? ?、???????????????????っ?、? 、????? 」??。?? ?? ? ? 、??? っ 、 ??? ???っ ? 。
「?????????????????
?。????、???『????』???? ? ? ??」?。?? ????? ??? 「? ??、?? 」?? ? ? 、 「 、?? ?? 」 っ?。 「?? ????」????っ??。 ? 、 っ 。?? ??、?? 、? っ?? ? 。 ???、????? 、?「 ??? 」??? ー ー ??? ? 。 、?? ? ェー??、 ?? ????? っ ??????? 、 「 ? ?、?
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??????????????????」???????、 。?? ??????????、 ? っ 、?? ??? 。?? ? 、 「?? ? 」っ????「??」?????、?「??????」?? ? 。??「 ??? ? 」?? ?? 。?? 、 、???? 。?? ? 、 ??? ? 。?? ? 、 ?「 」?? っ 。?? 。 「?? ?」 。????「???????、??????? 。
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??????????」???????。?? ???????。????? ??? っ 。? 、
「?????『????』」?????
??、? 『 』?? っ? ャ ャ 。?? 、 ? ?? 、?? ? 、?? ? ???、 ? ? ??? 。??? っ ? 、
「????????」??ー??、?
??? ? ? 。?? ?「 、 、?? ??? 」? 、?? ?「 ? ??? ? 」 。?? ? 、??? 。?? ?っ 。
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??????
?????
???「???????????」????ー ? 、 ???? ??? ??っ 。??っ????? 、??。 「????? 」 っ?? （ ? 、????） ー ??????、 ュー?ー ??? ?。 ?????? ??? ???っ 、 ー?、????? ? ?? っ 。「?、??????（?????）??
????? 」
????????????（??）
?????、???、??????、??????（?????????、???） （?? ? ? ???） ? っ 。?? ? ????、???????? ? ??。?? ?? っ????? ?? 、?? っ 。?? ? 、??、?? 、?っ ? っ 。????? ?。?????、? ? 、???? ? ? ?っ
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?。??????????????????、?? ????????????? ??、 ?? ???????????????? 、?? ー?? 。?? 、?? 、?? ? ? 。 （?? ）??? 、??? ?? ? ?
???（?????????）?????。?? ????????????????????、???????? ???? 、 、??? ? 。 ????? 。?? ?? ? 。?? ? ?、??????? 。?? ? 、 ??? ?? 、．??? ?。
囲瀕
?????????、?????????? ャ 、????? ???? 。?? 。???っ? 、?? ?? っ??。 ????。??? ? 、?? ?? ょ 。?? （ ）
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現代心理学ブックス
　＊新書判／定価各680円＊
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佐藤・詔子まとめ
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?????????????????
????（??? 、
?????っ????、???????????、 ? っ? 、?? ?）
「???」?????????、「??」「
????「 」 ??「 ?」?? ??? 「 ?」?「 ?」 「 」?? 、 ?、っ?????。???? ???? 。ッ????「??」???。??「????
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結婚成功の
やさしい　　　　　　弱い人に暖かいA 包容力がある　　　　めんどうみがよい
思いやり　　　　　友だちを大事にする
24％ 寛大　　　　　　　私を思ってくれる
明るい　　　ユーモア　　　ゆったり　　社交的B
大らか　　　円満　　　　おしゃべり　　楽しい
24％ 楽天的　　　温和　　　　のんき　　　さっぱり
誠実　　　　無ロ、静か　　努力家　　　　　堅実C 素朴　　良識的
まじめ　　　かざらない　　慎重
よく気がっく
22％ 正直　　　泥くさい　　　責任感　　　　　素直
たよれる　　　　実行力　　　　信頼できるD 決断力がある　　　強さ　　　　　常識豊か
13％ 信念がある　　　強い意志　　　不条理と闘う
E 女への偏見ない　　　　　　　　　フェミニスト
ﾓ志（意見）を尊重してくれる　押しつけない
10％ 自分を主張できる　　　　　　　束縛しない
F 理性的　　　ユニーク　　　　自分に合わせろ
合理的　　　強引
7％ 情熱的　　　好奇心がある
?????????????
（??）
??????????っ??????。???っ ?????っ 。?? ??? ? 。
?????????、????????????、 ???、? 」? ??
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???????。?? 「??」 ?、?っ?????????? っ ? ? ?。?? 、 ー?? ?。?? ? ?? ???
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@もらえる
収　入
ｳ　養
???? 　　　i
ｫ　　格 価値感一致
したいことを
Fめて
@もらえる
知　性
i40代以上
P
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職　業
したいことを
Fめて
@もらえる
知　性
｛　全体
k
　　1したいことを
ｫ㌔猟。、え。i価齢致　　1 職　業
（表2）年代別・夫をえらんだ理由
???っ?????????????。???? ? ?????。?? ??????????ー 、?? 、 っ?? 、 ???? 。?? 「 」?、 ???。?? 、?? ? ? 、??、 ? ? 、 「 」?? ?? 。???? ? ???
????????????????? ??????
???
????????「??????」??ー 、 ?????? 。 「
????、?????????、??????? ? 、 ??? 、?? 」 っ?? ?? ?????、?? 。?? ?? ?。 （??? 「 ↓ 」 、
「??」????????っ???。???
???? っ 、????? ?、??っ 。なし
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σ九 SO7． leer．
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?」????．「?、?「??????????」??????。
「??」?????、＝?。??????????????????????????、???
??、? ? ???? ? ? 、?? ? ??? ???????????。?? ????っ? ? ? ???? っ? ? ? ? （
???????????? ?????? っ???? 。 （??? ）??ィー???????????????????? ??????? ??、． っ?? ??? ??
??
「????? 」 ? 、
?っ?????????（??）。?? ? ??「? ? 」??????。 ?っ? っ 、
????
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人生観
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B　堵
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性　格
禔@入
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＿人成功
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?、???「???????????」?「?ィー????????」??、?????????? ? 」「?????? ?」?「???????」?
??????
?? ?? ?
???????????????????? ??。?? ???????????????? ?。
????????
?????????????、???????? ー 、?ー??? 、??? 、 ュ ー ョ?? ????????。?（??）
??」???????、??????????? ? 。 ??? ー ??? ?。????「????? 」 「?? ー 」?「 ??????ー?」 ?っ 。 「??? ???」?? ?、?? 「?? 」 。?? ? 、 ? ??? ??っ 。 「?」?? ????、 ? 。
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??? 、??? ? 。?? ??っ ??。??
???
?????????????????????? ??????。???? 「 ??」 。 ?
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??っ????、???????、?????? ? ? 。 ??? 、?。 。?、 「 ?????? っ?」
「???????????????????
??っ?」?「? っ 」???????。???? ?? ??? 。?? ??? 、 ? ?????? （ ）?? 、 ? ??? （ ）?? （ ）?? （ ）???? 、 ???????? （ ）?? っ ?????（?? ）
??????????????（???）?? （ ）?? （ ） ?。?? ?????? 「 ?? 、 っ?? 」 「っ?」??、??????????っ???
????っ 。?? ????? ????? 、?? 。?? ?????????? ??? ? 。?? ???、 ?????。?? 、??? 、?ョッ?????。 、 ー、?? ?。 ???。 ? 、 。?? ?????? 、 ? 。???? ?? ?? ?
?????。?? 、 ???????、?????。?? ?、 ???????????、 ? っ?? （?? ? ） 「?? ????? 」?、 「?」 ? 、 「 、?? ? ? ?」 「 ??? ??、 ??ー?? 」 ? 、?? 、?? っ?? ??? 。 ? ?
﹇?
??「
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???ッ????
?????っ???
?ッ ??
、?
???? ?????????????????
????????
??????「????????」???? 、 ? 。 ??? ?????? ?????。??? ?
???????????????。?????????????????????? 。?? ???? ゃ?っ 。????? 、 、?? ? 、 、??????????ゃ っ? 「?? 」? 「 ? 」?? ?、?? ? ?。?? 、 ??? 。
???????????????????????????、??? 、?? っ （??っ ? ）?? 、 。?っ??? ? 。 「 っ?ゃ?っ 、?ょ 」 。?? ?? ? 、?? ? ? 。?? ? ? 、「?? ???っ ?っ ?。 ??? ??っ???????。????? ー ィ ョ?? 、?? っ??、 ? ゃ?? ?っ 。?? ??? ? 。?? ?? っ 。
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???、??????っ??
＼
?
?
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「
O
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●
??????????? ???
「????、????」?、???。「?? 。????????」「??、 ? 。? 。?
???????? ???? 、??? ? ??? 、?? ?? ?」
「??、?????」 。 「 、
????、?? 、 、?????っ?ゃっ 、?? 」
「????、?ゃ?、????? ?
?㌧???
0
??????」?「?????、?????? 」
「?????……」?「?ゃ??????
??」?「 「? ? 」 ???っ 、? 、?ッ?、?、?、?????????「?っ??????」?「??、????
??? ?、 ????ょ?」? っ? 、 ?? 、?? ? ? ? 、?? 。 （ ?）
?????ッ????ー7611????????93??…???
?????????? ?? ????????? ????? （??????）????
?????????????????? 、??〜????、 〜?? ? 。?? 。 ?? 。?（ ） ?????
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???ッ????
?っ?????っ???????????ー????
?ッ ??
???
??????、??????、?????????……??????。??????、? ?、??
????????????
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「?????????」
???????????????、???? 、 ???っ?。??? ???、 ー ??っ? ー?????????? ?????、 ? ? っ 、?? っ 。
?????、???????????っ?? 。???????????? 、?? 、? ????? っ?。???、? ???? 、 、?? ??? ?、
??????????????????。?????????っ??? 、??っ?。「???????????『??』??
????? 、?? ? 。??? ……。
エッセイスト・クラブ
???ょ??」
「?????。????????。??
?????????。?『???????????? ゃ 』? ??? 」??? 、? ???、 っ 。
「???????????、?????
??? 。 ???? 。 『 、?? ? 』っ??????? 」??? 、?? ??「??、???????、?
????? 。? ー????? 。??? ?? 。??????? ??? 。? 「???? 、 ??? っ?????」???、?っ???????、???? ???、
??、
「???????????????」
???? 。???、??????????っ 。
「?????? 」
???、 ? ??? っ?。
「????? ??????。
????、 っ??。 」???、 ??、 ?????? っ ? ?????? っ 、?? っ 。?? 、 、 ??????????????????????? 。 、 、?? ? ???。??? 、 、?????、 ?? 、 ??? 、 っ 。
「???。?????????。???
?????????」
「??。? ? 」
???? 、 ???????? 。?? ???? 。??、?? ?、??? 、 ??っ ? ??。????? 。 ? ???。 ? 。??????? ?。?? 、 、?、 ?? ????? 、 ??、?? ? 。 、??、 ? ? 。
「?????????????????
?。????? ??? ? 。??、?????? っ 。 ??? 」
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???、???ー??ー???
?????????????
「???、 ょっ? っ??、????
?」?? ???????????、????????????っ???。?????? ? ? っ?、 ? ????? 。「???????????? 。?
????? 、 」
「???? ょ 」「??、 ??。 、
????????」
「?????????、 ?????」「?っ??? ?
??」
「??、?、 、
???? ???? ??…，?」
「?ー?、??????????…??ゃ?」
??????????????、???????、?、??????????????、 、 ??? 。?? ?? 、??? 、 ? ??? 。?? ?? 、??、 、?? 、?? 。?? ?? 、 ???? っ ?? っ「???????????????、?
???? 、?っ 」
?????????????。?????????????。?????????? 。
「?????、????????」??
???ゃ っ っ 。?? 、 、 っ??? 。
「????、?っ ?
???」
「?????????」 ?
???。??? ?? 。「????」??「 ?」?
???????????????????? 、 ? 。
「??????? 、?
?……」 。?? 、? 、?? ?? 。???ー ? ??? ? っ 。
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エッセイスト・クラブ
「??????、???っ?????ー??ー???っ??」?「??ー??ー?
??、??ー??ー ? ? ?、?? ゃ 」????????????。????????? ? ?っ?? 。 「? ー ー ??? ?」 。 「 。???? ー ー ? 」?? 【???
修＠碗
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??ョ???????。?
「?????、???????????、??ー??ー? ? ???
?」?? ? ?ャ ????? ? ?? 。
「???????????」?????
????? ? っ 。
「????????????
???? 」 ? ? ?
?
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?????。??????????????????。?? ?? ー??ー?????、?????? 、 ??????????? ? 。?? ? 、 ??? ? 。?? ? 、 ? 、? 、?? ? 、 ェ っ??ー ー、 「 」??? ー?? ??? ? 。 ? 、?????っ???ゃ?? ?。??????。 ィっ????。「?っ???」?「????????、???」
?????…… ??? ???っ?。?「??? っ 、??」
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????
????????
???（??）
??????????????????．? ???? ??。??? ????? ー?????、???? ??っ??、????? ? っ 。?? 、????????? 。 ? っ?? 。 ??????????。
????? 。
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??????????、????っ?｝?、?????っ???。 ??? 、 ?、?? ? 。?? ? 。 ? ???? ? ? 。 ー????ー ????。?? ?? 、?? 。?? ? ??? ? 。レ
　　　v
??????????????????????っ?。「????????」??? ? ??? ?? 。 、?? っ 。?? ? 。???????? ??。? ?? ?????? 、 ?????? 。??? ???。 ?? 。????。?? 「? 」????? 。????っ ??? ー ?っ 、???
?
エッセイスト・クラブ＿
傷 ??
馬
，
??「???、?、? 。
》??
??????????。?? ????? ????????? ? ??? 。?っ ? ????? ?。 「?」 ? 。?? ? っ??。 ? ? ???? ???。?? ?? ? 。????? っ 。?? 。?? ? ???、 ?
，
????
?????
?、??
ω
??????っ????????????? ? っ 。??????????????????????? ? 。?? っ 。?っ っ 。????? 、???? ? ? っ?。??? ? ??? 。?? 「?ー? 」
???????????。???????? 、 ??? っ????っ ???????? っ 。???????????? っ?。?? っ 、??ー??????? ? 、?????????? 。????? っ 。?? ??? 。????? 、??????? 、?? ? 、?? ??? ? 。 、 っ?? っ?。
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???????
????????????
??????????????、????????????????。?????? 、 ??? ??? 。?? ? 、 、?? ?? 。?? っ?? 。???? ??? 。 ?っ????。?????????っ???、????? ? ??。 ???っ ? 、 ???っ ? ? 。?? ???? ??????、 ? ? ???
??????????っ?。?????、? ?っ???????? 、 ? ????? 、 ??? ??? ?? 。?? ? 、???? 、? ?? ? 、 ? ??、 ? っ???っ 。??っ ? 。「?????、???????????
?」
「???」「??? ????? 」「??ー、 ?」
??????? ?? ??? っ 、 ? ???
?????????。?? ?、? ?????????? っ ? 、「??????ッ???」 、? ???。
「??、???????っ????」「???????、 ? 」 ?
????? ?? 、 ???? っ 、 ? 。????っ?? 、 ?? ?、「???」 っ??? っ?? っ 。????? ? っ 、?? っ ? 。「?????????????????
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????????」??????、???? ? っ ??。??? ??? 、 ?? っ 。?? ??????? 、?? ? っ 、?? ? 。 ???? ? っ 「?? ? っ 」?? 、「??、??????。?????、?
??? ?」 っ? ??????。 ????、? っ?? 。?? っ? 。?? ?? っ ? っ???、? ??? 、?「??、?っ????????????
っ????」????????????っ?。 ? 、????????????????????っ?????。??????? ???、?????
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?、????????っ???。?????、??????????????????っ???、??????????。?? ?? ? 、?? ?、?? 、? ?????ー???? 。??? 、???｝? ? 、 、?? ? 、?????っ ?? 、????? 、? 、???。? 、?? ? ?? っ 、 、?? ?? ??っ 、??? 、?? ? 。
??、???、????????????? っ 。 、?? ? ? ?????。 ? ?っ????、?????、???っ??????? ?、 、????? ?、 ? ???????? ? ? ???、?? っ っ?? ????? 、?? 。? 、?? ?? ????? 、?、?????、?????????っ??っ?。?? ? 、????っ?? 、 、
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???????????????????? 。??、 ?????「????」????ッ???????っ???、????????っ っ 。?? 、 っ??、????っ 。?? ?? 、 、?? ??? 、??? っ? ? ???っ?? 。? ???? ?、 、??? っ?? ?、 ?? ????っ?。?ュー ?? ???? ? ? ? 、??????? 、?? ? っ ?っ 。???? ?????? ? 。
??????「???????????」?? ?????。 、?? っ???。 ? ? ??、???? ? っ??っ 。??? っ 、 ??? っ?? ?っ ?、 ???????? ???? っ 。 「 」 「 」?? ?????、? ??????（ ） 「 」??っ?。???、???????????????? ? ? 。????? ?????っ 、 っ????? ? 、??? 、?? 。
?? ??（??? ）
????????????????????、?「????????? 。?? ? ?? ? ?っ??、????????、????????? 。 ???? 。?← ←?? ← ←?? ?← ← ??←?← ??? ? ??? ??? ? 、 ? ???? 。?? （ ） ←?? （ ） ←?? ? ?←（?）←?????（?）?←????（?） ←?? ? ?????? 「?? 」 。?? ? ??? 。
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???ッ????
?????????
??
、?
?
」?」
?
b
?
「???ー?」???
???
????????????
??
?
「??????」???????
????????????????? 、「????」? 、?????????????????
??。?? ャ?? 、???? 、?? 。?? 、?っ ??????? 。 ??? ????
???。?? ???、???ャ????? ? ??、?? ??? 、 ??? 。?? 、?「 ??? ?? 」 ? ???? 。?? ????、?? 、 ????ー???? ?? ??、 ? ??? ??? ? 、?? っ?。?? ???、?????????? ????????? 、?? （??? ） 、?? っ 。 ，
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???、????????????? ??? 、?? 、?? ??っ???????? ?。?? 、 ??? ? ????
????????????????? 、?? 「 」?? 。?? 、 ?????????? ????? 。 （ ー ー。???ー?????）
?、
??
「?????ッ????ー?」
???????????（??）
???????????、?、?、?、 ?。?? ? ??? ? 、 。?? ー? ? ?。??、 ョッ?????? ??、 ョ ー?? 。?? ョッ ?????? 。?ョッ????????? ??。?「?? っ 」??? っ????? 。?? ? ??、 ッ?? ???っ? 。
「????、?っ???????
???っ ??。?? ッ?? 、???
?っ?????。????????? ? ……」?、 ??? ?。?? 、 ー ー ー、?? っ 。?ッ ?? ?????。???? 、 ???。?? ?????っ 、 ????? ?ー ??。??。 ?? （ ッ?） ???。?ー ッ ??。?? ー ー????? ??? ?っ 。 、????「 ッ ャ 」
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（???）?「?ッ?ャ??」??
??、?、????????。??? ? ?ー?? ャ???????、???ー?????。 、? 、 ??ー っ ? ??。?? ? 「 ッ ャ ー 」?? 。 （ ???ッ?ャ????っ ）?? ー? ????っ?? 。 、?? ?? ???、?? 。?? 、??? ??? 、 ー ??? ?、???? 。?? ? 。? ?????、?、 ッー?? ??? ??（??
?????????っ?）。「????っ? 」? っ???? 、 ????? ??? ?。?? 、 ッ ? ー???? ? ??? 、 っ???。?? ?ー 。?????ー ? 。?????? ? 、 ??? 。 っ ???? 。
?ッ????????????。???ー????????????? 。 、?? っ ?。?? ャ ??? ャ?。 。?? ? ???? 、 ッ??? っ?? 。 、 ー?? ???ッ??? 。?? ??? ー
?。???????????、??? ??? 、???? 、??ー?ー?????? 、??? ???。 ー 、 っ?? っ 。?? っ 。?? ?????、 ッ。??。
??「????ァ??」????????????、??????? ? 、????ー 、「 ????? っ 」?? ??、 ???? っ?
?????????? ?
??っ??????「?? ァ??」 ? 。?? ェー????、????? ???? ???、?、 ? っ
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（???????????）??
????????????、???? 、 ??? 、 ???、 っ?? 、?? ?????????????? ?。
??????????????????? 。???? ?、?? ???っ?。?? ?? 、 ??? ? 。
??????????????、?? ?????、 ??? っ?? ?。?? ?????? ?? 、?? 、?? 。?? ???? ?????っ 、 ??? ?。
「??????????????
???? 」、 ????? ー ??、????? ッ? 「?」 ?? ???、 ? ? 、?? ??? ? ????。??（?? ? ? ）
「????ゃ??」???? ??ャ???ュッ????ー???、 ー? ??、 ー ? ー??? ??? 、 ??? 。?? ? ??????? ???
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???ッ?????
?
??????????、?
?
?
?????? ?????っ??????????????? ? っ 。???????、???????? ????? 、???。????、??? ???????????? 。?? ?? 。???? 、
????????????
????????????????????、 っ?? ?? 。?? ??「?? 」??? ????????? 。??? 。?? ????。??? っ 、 ? 。
???????????????????? 、 、????? ???????、 、????? っ??。?? ?? 、???? ? 、?? 、?
（???????????）????、
????? 。?? ???? ??? ?。 、?? ? 、?? ? 。?? ????? 、 、?? ?? ? 。?? ? 、??????? 、 ???
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????????????、??????? 、 ??? ……。????? 。 ??? 、????? 、????????????????。????? 、 っ??? っ?? 。 ?? 、?? ??? ? っ っ っ?? ? ??? 「???」 っ 。???? 、? ???? ? 。?? ?? 「 」???? ? ??? ? 、
???????っ???、???????? ? ???? 。 ? ?、
???
????」
）??）??????　　?????????? 」　　g
?????。。??。 ???
??
?????????????????。?? ????????????? 、 っ
???。?? ?っ??っ???????????? ? ? ?、 ????、?っ?? ? 、??? ? ?? ????。?? 、? ??? 、 ? ? 。?? ?? っ 。?? 、 ょっ????? ?、?? 。???。??? 。?? ? ??。??????? 、 。?? ??っ? ???、 「 ゃ?? ?っ??……」?、 ? ? 。?? ? （ ? ）
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?????????
?b
，
?
?
tti’
????????
＞r，
’
????????? ??? ?「、?
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?????? ?? ????????????????、?? 。?? ???? 、?? 。?? っ??、
っ???????????。???????。??????????? ???????。?? ? 、??????、 ??? 。 、
????????????（??）
????????????????? ?。???? ???、?? 。?? ? ???
?????、??????????? ? 。?? ?。?? ?? ?? ????? 。?? 。
?????????。?? ?????? ???。 ?????????????????????、 、 、 、??? 。??????? ? ???? 、?? 。 ? ?????? 、 ??????? 。 ??っ?
??。?、?????????。?? ? ??、???? 、 ???。?? ? ? ?? っ??、 ??。 ??? ? 、? ……?? ?っ ?? ?
??。?? ???????????。?? ? ???、?????? ? ?、?????、 、???? 、 ?、??? 、 ??? 、 っ?? 。?? ???
?っ???っ????。?? ? ? ??????、 ???? ??????。?? ? ????? ??? ?っ 、?? っ 、 ???。
?? ……???????????? 。 「 ゃ?ゃ??」? ??、????っ ???。?? 、 ???????。 ????ッ 、 。?「 ? っ 」?? ? ?。
〜して幡る5
／騨
???????? （ ）?? 、 ????????????????、???? 「 」 ??。?? ????????????っ?。??????「???????」??????? ? ?。?? 、?「〜 ?? 」?? ?「 ?
????? ? （? ）?? 『?? 、? ???? 』っ?? っ 、っ? ?っ??」?、 ?? ?????? ?っ 。?? 。?? 、 ???? ?、??? ??? ????、 、?? 、 ? っ?? っ 。
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．tt．x
CN（（ii），?　◎1げ，○銭亀，o
tter　t亀1
‘1＝＝
s
x
?????、??????????? 、? っ?????? 、 。?? ???、? ???
????????????っ?。?? 。 ??っ??? 、?????、 ??????? 。?? ? っ 、 ????? 。 、
「???????????っ??
?」?? ????? 、?? ? ??、???? 。?? 、 「
????????????????? 」 （????? 、?? ）?? 、 。?? っ?? ?ゃ?????ゃ???? 「 っ 」?????? ?????????、 ?????、 ??、?? 、 ? 「?、 」 。
??????、???????????ー?（??っ?????????? ） ??? 、?? ??????、???????。?? ? 、???、?「 ??」 。?? ? ョッ 、?っ 、 ??? ? ??? 。
?? ?????、??っ ?、???? ??? 。 ? 、?? ? 、?? 。?? 、 「??? 」?っ?。???? 、 ???
????、? ???? っ?? ? っ?? ???、 ? 、?? 。?? ?、????? ??? ? ュー?、 、
???????
???????????。?? 、 ???? っ 、?? 、 ????っ ??? ?、 ??? ??
「??」???????????。
?????? っ 、?? ? ??
???? （ ）????っ?。? ? ??????? ??、 ? ??? ??
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????????、???????? 、 ? ????。?? 。?? 、 ???っ?????
?????????????、??? 、 ??? 、?? ?っ???。????ゃ ???? ? ?
????、???????????? っ 、?? ??? 、?? ????? ??
??。
翻。、
　　・迄画．≠
　　wr　e・．
　刈レ　　、　　1　　層牙’　　　：・1’・ノ
????? ? っ 、
「???????????」??、「?? っ ???? ?
???」??、 「?? ?????? ?」?、 ???っ 。?? ? ? 、「?? ? ????? ?? ? ? 、?? 、 ?? っ?、 、 ??? ? ?、???? ???? 。
?????? ??? ??? 、 「?? 」???っ?。? ????????
????、
、?
? 『?????? ?
、?．???
?????っ??、???? ? 、?、?? ?。 （ ??? 、 ?????っ?）???????????????? ????、?? ???っ?。?? ??? 、?? っ?? 、 ?????っ?? 、 ??? 、 ?????? っ 。 ょっ
??? ?????????? ??? 、 ????? ? っ ?? 。?? ??? 、 ? ????? 。??、??、 ?????、??? ? っ?? 、?? ??? 。?? っ ???、?? 、? ????、 ? 、?? っ?? 。
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????ュー??????ャ?????????????????、??????? 。 ?????、 っ 、?? （ ?）?、 ? ??、 。「??????????????」???? ?、 ???。?? っ ??????っ 。「?????????、???」?? ? っ 「?? ?っ ???ゃ?」 、 、?? ? 。?? ??、??「 、??っ? っ????。?? 、 」?? 。
（??）「?? ?????ュ?（???
??????????????????）?????、????
????
????ャ??（???）??????ゃ????」?? ? ?っ?．．??? 、 ?っ?? 。 ???ャ? ???、 ???? っ ???? っ 。
?????? ???、??????? ? ????。?? 、 、?? ??? 、 ??? ? ??? ャ ???? 、? 、?????? 、?? っ 。?? ??????、 ????? ? っ??（ ????っ 、 ???っ? ） ??? （?? ）??っ?。???? ?、???
??????????（??）???????、???????????。 ??、??????ュ ?、
?。???? っ 、?? 、 ??。???? ???????? ョッ?。 っ ??? 、?? ? ??? っ 。?? 、 「 っ ? ???? っ 」??、 っ 。
「?????????ゃ???」
?????。?? ? ?。 ?????? 、 ??、????? 。?? ……。
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???????????????? ???????、 「 ゃ?? ?? 」 ? ??? 。 「? ? ? 」?? ? ? 、っ??????ッ?「????っ???? ???? 」?? 、 ゃ ??? 。?「 ? 」?? ? ?????。?? ? ?? 、?? 。 っ 「 」?? 。?? ??、っ?????????????????、 っ 。?????「?????????????????、 ?ッ? 、?っ??っ 、?? ?
?????」?、????????? 。? ?、?。 、?? ? 。?? ???????????? ? 「っ??????????????、?っ?? ??」? ょ?? ? 「 ?っ????、? ???????? 」?。?? ???? ?、?? ? ?。?? ?? 、?? 、?、 。?? ? ??????? ?? 、?? 。 ョ??ョ?????、??????
????、????????、??? ????。 「 っ???? ??、?? ? っ ゃ」???? ??? 、?? 、 「?? ???? 。?? 、 、?? 、 ????
「????、?????、???
??」? ???。 「 ? 」???? ? ???、 ??? 、?? ??????? ??ょ 。?? ???? 、?? 、?? ??? 、
???????????（??）
????。?? ????????????っ 。?「???」??、 ??っ?。?????????、??「???」????????。
????っ? ??????、 ? ???? 、 ? 、?? ?????っ?????。
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?????????????、? ????????、??? ? 、?? ? 、?? ? ? ???。??? 。?? ??? 、?? ?? 、?? ???? っ 。?????? ???? 。?? ????、?? 、 ???? っ っ 。??????????????????????? ?????? 、?? 、 ?????????? ? 。?? 、???? 、?? 。
??????????????、?? 、 ???。?? ?????、 。?? ? ???? 、?? ?? 。 、?? ? 、?? 。?? ????、 ???? 。
?????????っ???っ???。? ????????。
?? ? ????っ ッ? ?。 ??? ? ? 、 っ?? 。?? ???????? 、?? ?????? 、
cte　e2
㌧θノ
???????、???????、?????????、??????? 、?。 ?????。?? ? 。?? っ ???????? 、?? 、???? ??、???っ ?? 、 ? ???
???????????????っ??? ?????っ ?、 ー????ッ?ッ?????????????、???????? ? っ 。?? ? っ?? 、 ??? 、??? ? ??? 。?? ????っ???????????????。?? っ?、 ? ?????、? ????、?? ? ?? ?。?? ?????? っ ??。???? 、?ょっ 。
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???????????
?、?????????????
??、????????????。?? ? ??????????、?????????、???? っ?。?? ? ????、?? ????? ?、??? っ 。 ?「??】ッ???????」??????
?????、?????????
「?????????ょ???」。
???? ? っ?、 ??????????。?? ? ?、???? ?? っ 、?? ?。??? ?? ??っ?? っ 。?、 ? ??????、 ??? ?? ?? ー ???。?? ー????? 、?? 、??? 。 ? ??? ? 、?? ?、?? ?????? 、 ?
?????????????、????? 。?? ???????、??? ? ョ 。
???????????????
??、? ????? 。 ゃ?? ? 。?、 、 ?
????、????っ
???? ? 。?? ??????????、 ???????? っ ょ 、?? 。 、?? っ?。?? 、 ? ???? 、?? ?っ 。?? っ ? 。 っ
?????????????????????っ?。?、?????? ????? 。?? ? ?、???????、???????
??????、 「? 、 ??????? 」 。??． ????? 、?「?? ????? っ 」?? ??? 。?? 「?? っ ???? 」?? ?????? ??? 、 。???? ???? 、?? ??????? 。 、?? 。
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??????????????
xen！、、?
「???????????、??
??????、???????????」?? 「 」 ??、 （? ） ??? ? っ?。??????っ っ 、?? ? ???? 、 。 、?? ?、???? 。?? 、 っ?。 ??、?
???っ??????、?????? ? っ ?????。??、? ????（?????。 ?? ） ??、 ? っ 、?? ? っ 。?? ???、?? 、 、?? 。?? ??、???? っ??、 ?っ?。????????、??????? ??、? （っ???）、? っ???? 。??、 ????? 、?? ? 。???? っ 。 、
??????????。??、 ??????????? ???っ?。????、?????????? ? っ ?、?（???? ?）? 、?? ? ? っ 。?? っ 、 ??? 、 「 」?っ 。??、? ?「?、 、 」?? ? 、? ?? ?、?っ 。?? ? 、 ???っ?。?????、?????、???? 、??????? 、 ?????? 。 、 ??、 ?????? ?
???????????????、? ?? ??、
?????。?????????
???? ? 。?? ??? ???? っ ?? 、 、?? っ ??? 。 （ ）?? っ?、?、 ? ?????っ?????????、?????っ?? 。?? ? ??? 、?? ????? っ 。 ??? … ??、 ????? 。?? ? 、?? ……?? 、 ????
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????。?????、?????????????っ??????????、????????????????????????、??????????、?????。?????……???????????
??????。
?? っ ???? ? ……?? 。 ? ??。?? ……?? ?????? 。? ???。?? ……?、 っ ??
「?????。?っ??????
?」?? ? 。?? ? ???? 「?? ????? 」 。 、?? っ???。?? ? ????? ?……?? （ ） ??? 。?? （ 、
?????????????????。??????????、??ー??? 。 ???????????????????? 。 （……?? ）?? ……?? 、 ???????? ?
（??）??「????????
???? 」?。 ?????、? ??? ．?? ???（ ????? ? ……）
r’一一x??????????? ?．
???。?
????，
。???? ? 、?????
???、?????……????、?? 、 ? 、??????? ?? ?? ???? 。 ?「 ??? ?『????っ??。????』???? 」????? 。 っ っ?? 、 「 ゃ?? ?、
?? 」??っ
????????????（??）
?。?? ???????????? ???? 、?? っ?、 ?。????っ?? ? っ ?↓?? 。?? 。?? ? ??……??? ?? ?、 っ?? 、 っ?? ???? 、 ッ???????????????、?? っ ??。?? 、?? ?????? 。
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???、?? ??????????…? ????? 、
?ー??????。?????????。?? ? ? 、
???????????。????? ??。
?っ??????????????（? ）?? （ ????）
?? ???????? ? 。
??↓??????????、?
???? ?、??? ??? っ ???????? ???? 。??? ?? 、???? ??。?? 、 っ 、???????????????
???? ??????っ 。?? 、?????。 、?? ???? ???。?? ????
?????? 、 ? 、?? 、 ????．? ? ????????っ???、????????? っ 。?? ???、?? 。?? ???、??、 ???? っ ?? 、??．? ?。??? 。?? ? ????? っ
???、???????????????? ???
???????。???? 、 ??? ????。?? ?。?? 、
「?????っ????っ???
?????? ッ ?? っ?? ? ???っ ?」?、 っ 。???? ????? 、??ョ ???。?? ? ?っ?? ? ? 。??、 ????ョ
??? ? ????、 ? ?っ????? ?? ? 、??ょ ョ?? っ 。?? 、?? 、 、?? 「 ??」???? 。 ?? ??? 。???????????????????っ 。?? ョ 、?? ?????っ 、?? ?っ???、?????????????? っ ?? 。
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?????、?????、????、 ? 、 ????? ? 、??っ?? 。?ョ?? ??????、???? ? ?? ??? ?、????ょ??? ???? 。?、 ????? 、???? っ 、?? ャッ ．
????????????っ???? 。 、 ??ょ??ィ??? ? ????っ???????。?? ???????、?、?? ? ? っ?、?? ? っ ?? ョ?? っ 。?ー?? ?
??????。?ー???????? っ ? ?。?? ゃ?????。???? ??ョ???????? ???? 。 、?? 、?っ? 、?? ー?? 、 。?? ??????? っ ??、 ?????? ??? ?。
??????、????、????? っ ? 、???? っ?? 。?????????????、??????? ????? 、 ????、??、?? ?。
（??????）
?．???????
?????????????????「?????」?????????? ??????? ? ??｛??
??????????。?????????っ???? ? ?????? 。?
????????????????????? ?? ?? 、 、??? ?? ?? ?。 ????? 。???ー ? ? ? ????? ? 。 ? ? 。??
篇：攣彗♂1
7振替・東京5－78026
言社　　　1
ご注文の際は
東：京都文京区
ttO3（816）385
自然食通イ
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甲南不動産（株）
社長・支店長はじめ、全員女性の会社です。
当社をご利用になれば、駅前の不動産屋さんを
足で回るのとちがい、首都圏一円、または関東
一円でも、広域の物件情報がすぐ手に入ります。
お貸しになる方も借り主を広くえらべます。
二L地建物の売買部もぜひご利用を。
?????????? ?????? ?っ?? ?
?????っ????
?っ?? っ? ? ?? ???? ?? ?? ?? ?????? ?? ?? ? ?? ? ?? ?? ?? ? ?
嘲・泌
???
鋸蘭
??．
鯵
甲南不動産株式会社　　　代表取締役　南　かつ子
本　　社　東京都新宿区百人町1175メゾンオグラビル101，102
　　　　　TEL　03（362）9311
代々木支店　東京都渋谷区代々木12111トキワビル3F
　　　　　TEL　03（374）2541
高田馬場支店　東京都新宿区高田馬場2144八城ビル3F
　　　　　TEL　03（208）7531
売買部　東京都新宿区百人田J1175メゾンオグラビル1F
　　　　　TEL　O3（363）9971（土地建物の売買はこちらです）
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私の放浪の旅
法村香音子
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????
????????。?? ??? ??????????? っ 。??? ?? っ?、 っ ?、??????? 、?? 、 ?? っ?? っ 。????? 、 ??? っ っ 。っ???????????っ???、?????? 、 っ ? 。?? 、?? ??? 。 っ???、?? ?? 。???? ? 、????? ?っ 。?? ?? ? 、
???????????????????。?? ????「??? 、?? ? 。?? ? 、 ?、 「????。?? （ ）??」????っ? 。?? 、 ??。?? ?? 、 ????、? っ っ ??????? ? ??? ょっ?ゅ?? ? っ?? 。?? ? っ 、?? っ?? ? 、? 、 、 っ??、 、 ? 。?? ? ???? ??っ?。????? っ 。
????????、????????っ?? 、 ????????????っ??っ???。?? ゃ?? ? ?っ ?
??????????????。
????? ょ?? 、?? ???っ 。?? ? 、 ???? ?、 ュ っ?? 、?? っ?、
「??、??ゃ????????」
??????? 。
「???ゃ ?」「????? ? 、 ???
????? 、 っ っ?? ……」?? ゃ ???????、????????。????? っ 。
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「??????、?ょ????????
?????っ??。??????????? 」
「?????? 」
??? っ ? ???、???? ? ?っ?? ?、??????????? ???????。??????? ?? ??? ?「??ゃ???????? ……
?? 」
「????……」「????????っ????? 」「……」
??????? 、????? ??? っ ? ???????。????、 ?? 。「……?????、???、 …
…?」????? ??? 。
「?、???????????????、
??ゃ?、??ゅ???????????? ……」?? ?????????????????? 。 ? ー ー???、?? ???。
「???っ?……。?っ????、??????っ 。
????? ?……。 っ?? 」?? ??? ? 。?? ? っ?? 、 ??? ? ?? … 。?? ???? 。?? ? っ ?っ?? 、?? ???? ??????、 ? 、??っ?ーー。
????????????????、????? ??っ っ 。??? 、?? 、?? ? ??? ??。?????? ???????? 、 、?? ?? ?? 。?? ??? ???? ?、 ?? 。????? 、っ????????っ????、????????っ 。?? 、????????? 、 。?????っ?。????? ． ??? 、?? ???
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???????。?? 、?? ?????っ?????? ?? 、 ? っ??? ??? 、 ???、?? ? っ?? 。 ??? ?、 ??? 。? っ ??? っ 。???????、 、??っ 。
「????……。??????、???
???……」?? ?? 、? ??? っ ?? 、????っ ? ?? 、?? ? 。?? ?? 、?っ 、?っ 。?? ?? ? ゃ 、
??????っ??、???????、?? ?????? 、???? 、? ? ???? 。?? ??っ ???、? ? 。 、?? ? ゃ??っ ? 、?? 。???????? 。 っ?っ っ ? 、?? ??????ー? ??????? 。?? 、?。 ? ー っ??、?? っ ー?? ? ー。?? ? ?、 ?? ??????? 、?? 。?? ? っ 。
????????????、?????っ?????????、?????ー????????????。? ??、 ? ????、 ? 、っ??????? 。 ????ー? ? ー?? ? ??っ っ?? ?? っ? 。?? 、?? 、 「 ???、? 」 っ?? ????。「????、??????????、?
????ゃ 」 ??。
（????っ?? ? ）
????? 、?? 、 っ ??。
????????????????????? ? ?
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??、?????????????????、 ??? ?? っ 。「（??……?）??ゃ????????
????? 、
、
?」?? ????????????、???ゃ ? 、 ??? ?。????
????????????、??，???
?
，?．
????
?、
?????．?、、「??．
???
?
?????，???．ぐ・?
～洋
?
???、?
へゆ
、?（????
、???
鱈
、??
?．㌃??????、
．??
???
??????、????????????? ? ー?? 。????? ょ??、????? ? ? ??? 。??? ッ ?、?? っ?、 ? ??? 。? ??っ????、??????????っ???っ?? 、?? ? っ ? っ 。?? ? 、???? ? 、 ??? ゃ? 、? ??? ? 。「?っ??っ?、????????」「?? ?。 ?ゃ? 」
??っ?? 、 ??????っ? ? ッ 、?? ? ?
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?????。
（???????????）「??、? 。 ?????
?????。 ??????。???? …… ?? 、 、 ??? ? 」?? ??? ?。??? 、 ???????。 ? 、?? 、 ????、 っ 。「??、???」
???? ? 、?? ゃ 。 、 ???? 、 ????、 ???? っ?
（?????）?????。 ???
??????? 。?? ???? 、??? っ 。
????????????????、??? ゃ 。?? ??ッ っ 。?? ? ???????っ??、 ? っ?、? ???? ? っ?。
「??ゃ????????????」「?? ?。????????? ?
????? 。?? 「 ???? ? 」?? ???? っ 、?? ?????ゃ????、 ???? っ?? 、??? 、??「??????っ??、??、???（?? ァー 、 ? ?）????
??」
「?ゃ?、?????????????
?っ????」?? ?? ????、??、????、 ? ? ??。
（?????????、???????
??????）???? ?? 、 ????? 、 っ っ 。「??ゃ?。?? ゃ ?
???? ? 」?? ? 、 ょっ?ゅ???????????????????? 、 ? ??? っ っ 。「???。????????、? ?
????? ?????。? 、 ??? ッ ???。?? ? 。 ??? ? 。?? ?、
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?????。??????っ??、???? ッ ? ? ??? 。???ゃ ?????ョ ??? ゃ ? 」（????。????????????ゃ???ゃ ?）
???、??? ? ??? ? 、 ッ?? ?? ? 。????? 、??? 。 ??? ? 。「???。??、?????ゃ?????????」「???? 」
?????、? ? っ?? 、 っ? ? 。?????????? ー?? 。?? ?? 、 ??? 。?、?
??????、????????っ??、?? ? 。
「???????」?????????
?っ?? 。?? ?? 、 ?????????? ? ?? 、?? っ??。 ? っ ?「????」?? 。 、???? 。?? 、??、?、?。?? ?? っ?っ ? 、（ ）?????? ? 。?? ?? っ?? 、???? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 、
???????????????????? っ ??。???、?? ?????????? ??? 、? 、?? ?? っ?? 。
「???、???????……」
???? 、??????? ? ?????っ 。?? ?っ 。?っ 、????? ???? ??、? ? 、?? ? っ ?っ 。?? ? ? ??っ????? 。?? ?? ャ?ャ ? ゃ 、 、??、???? ? っ 。?? ?? っ 。
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???????、????????、??? 、 ????????????????????? 、?? ???、 ? 。?? ? っ っ?? 、?? ?っ? っ 。?? ?????、?? ? ? ?っ?。 ?? 、?? ャー ョッ??。 ?「っ?、?????????????????っ?。 ???????、? ??。 ? ? ????? ?? っ 。?? ???? ?っ???? 、
??????、???????????っ?。（????、???????、????
??っ??????……）
「????……。? 。
??っ??。??? 」?? ? ? ????、
???????????????????? 、 ?????。?? 、????????? 、 ー??、 っ????? 、 ??????? っ 。
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???ー??????????????????????、?ー????????、 ? ? っ????っ 。
「??、???、???」
????っ 、?? っ っ?? っ??っ?。?? ?っ?。?? ?? ー ? ? 、?｝ ??、? ? 、 ??? ? ー ?? っ?? 。? ? 、?? ?? っ っ 。??、???? 、?? ? っ 、??? ??? ? っ 。?? ?? 、 っ
??っ????????????、???? ? ???。 ?? ???? っ?? ? 、??? ?? っ 。?? ? っ 。
「?????、??ゃ????????
?」?? ?? ? っ 、??????? ??? っ 。? ? ??? ? ?っ 、「?????????? 。 ?
????? 」?? 、 。?? ??? ?? 、 っ?? ? っ ?、 っ?????っ 。 ???、 、 っ??。?? ?? 、??
???????????????????? 。
「????????????????…
…」????? ????、?????? 。
?????????
?????? 、 ?? 、?? 、 、?? ??? 。 っ?、 ??っ 。っ????っ?。??????????????????? ? ??。?? ?? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ????? ??っ 、 ?
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?????????????っ?????? 、 ?????????、??っ????、????? 。?? 、 ? ??? 。 っ 、??? ????? っ 。 っ??。?【 、?? 、?? ?? ? 。「??。????????。???、???? ???」
????? っ?? ? 。
「???????? 」
??? 、?っ 、 ??? ??? 。
「?、????。…… （ 、
??????? 。? ??）」
??????????????????、?? ?????????????? っ 、 っ っ?? 、?? 。?? ?? ???? ? 、 っ （?? ?? ） 。?? っ?、? っ 。?? ? 、 、 っ?? ? ???????、 ー ??? 、? ??? ? っ 。??? ? ー?、?。 ?? ?? ????? ??? ?? 、 。????? ? 、???
????っ????????っ?。?? 、 「???????? 、?? っ?????? 」 、?? ?? 、 「 ?
（???ー）」?、??????っ???
?。?? ???? 、「??っ???? ?? 、?? ……」?? ? 、 「 、?? ?? 」 。???、?っ 、?? ?? ?????? っっ??、???、????????????????、 っ 。?? ???? 、??????? 。?? ? 、
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??????????????。????? ??? 。?? ??っ ???????、??????っ 。 ??????? 。 っっ?????????っ??、????????? ???、 っ 。?? ???? ???っ 。 「 」????? ??? ???? 。?? っ??。?? ?? 。?? ? 。 ??っ??? 、?? っ ?。?????????? ???? っ 、 っ?? ? 。
????????っ??????????? ? っ 、??? 、?? ???????っ?。 ?????????、 。?? ? 、?? ? 、?? ? ? っ 。???っ??、??????????????????? っ 。?? ? っ? 、?っ ? ? 。っ??????? ?、?????。?っ 。
?? ???? ?? っ??、 ? 。????? ? ャー ー???? ?? ???? 、?? ?
???????????????????、 っ っ 「 」?? ?、? 。?? ?? 、????? 、 っ 。?、?? ?? 。?? 、? ??? ? っ 。?? 、??? 、 。??? 。??、 ??? ??? ?、 ?? ? ??? ? ??? ?? ?。???? っ 、?? 、 ? ? ??????っ? っ 。??? ? ? （ ?）
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’tf’：
．??『?
∴
????ー????????ー???「????」???? ?。?「????? ?、? ???、?? ? ? ???」? ? ?? 、???? 「?????????。 」?，．???????、?????、㍗望???? ?????????????） ??? っ 、
?? 。????、???????、?? っ???? ??）、 っ???? 。??、? ???「 ???」 ? 。?????「 ???」?
?「???????」、??????っ?? ?
?????????，??、 ? 、 ????、??? 、 ? 、?? ?、ッ??ッ?????、?????。???? ー 、?? 、 ??? 。?? 、 ??????? 。 ??、 。?? ????????????????????? ? ? ??? ????? ???? ??????? ???
?? っ?（ 、??、??? ）。
，?
?????????????????????（?????????〜????? ） ? ??
???? （????）。
????
????っ 、 ??、 ??????っ?? っ ??? ? ????? 、 ? ????? っ ? ー?? 。?? ?????? ?? ー?（ ?? 、???? ）
5
・
????
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???ッ????
???????????
? ?
????
???、????????
?????????ー?????
?????????、??????? 、 ??? ??。?? ??、?? っ 。 っ??????、 ??? 、 ????? 。
?????????????????、???????。???? ? ?。?????????っ?、????? ?、????? 、?? ?、???、 ?
??。?????????、???? ? 、 ??? 。?? 、 「????」? っ 。?? ? ?? っ 。?? 、?????? 。?、 ??? 。?? ? ??、 、 ???、 ???、?? ィ 、??????????????? 、
健康食お茶
?ー?????????、????? ? ???。?? 、?? 。 、?? ????、???、?? ???? 、?? ???? 、?? ???、 ????、? ?、???? ?? ?ー ィ?? ー 。?? ????
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????ー?ュ???? ?????????? ー? ??? ? ? ????????????????????????????? っ?、??????? 。?? っ?。 ? ??????? ? 、 ???? ???ー?? っ?。 「 ? 」?? ?、 ???? 。 ??、????? っ 。?? 、 ?、?????? 、 ?????
????????????????? 。 「????。?? 。?? 」 「 、 ?。?? 」?? 、 「?? ??????」 っ 。?? ?、 「?? ??」????。 「 」。「?????????? ??????? ????? 」「??????????????
??」?「 ???????
??????????????
?っ??。??????????」??????????ー????ー? 。 ????? 、 ??????????? ??
????。???????????? ? 。 ??????、． ??? 。?? ??? 、?? ??? 。 ??? 。 ??? っ っ
「?????」????????
???? 、 ???? ?。 ??????? 。?? ???
??????????? ?????? ??? ?????? ?? ?????
??????????、???? 、 ??? 。
?????
???????????、????? ?、?? ?、
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??
????????????????? 。 ???、?? ???????。?? 、?? ?????、??? 、?? ?? 、?
???????????????。?? ???????? ?????????．．?? ?、 ?? 、?? ?? 、?? 。??「 」?? ?????? ???? ?、?? っ 、?? ?????? 、 ? 。
???、?????、??????? ? ? 、?? ????。?? ????? 、?? 、???? 、?? っ?? 、 ????????、???? 、 、 ュ?? 、?ゃ 、??、??、 ? ?っ?? ???っ 。?? ??っ??、
??????????????
?? …?????? ㌫
??????
???????????????????? ッ ???? ?
?、?????????????、?? ? 、 、?? ?????? 、 ???? 、??????? っ????? ??????? 、?? 。?? ??????? ?????? ?＝
?ーー（?）
??????????「?????「??
?「??
??????
???「?」???????、????????????、??? ? ? ?。
???????＝?????????????? ?
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???ッ????
匂猿
?
????っ???、????っ???
??
??????っ????、????、???、?????? ??
????????????（??）
?????、?????????。???????、??????????????。 ? 。?? ? ー 。?? ? 。?? ? 、 ?
???、????ゃ?????????? ? 。????? 、?????????ー??? 、 ??????? ???????? 、?、 っ 、?ー ???? ???? ? 、????????。????? ? 。?? ?? ? 。?? っ
t．t“t”??
??????
???
???????
．???㍉?、 鎮
喩　漁訟
三下寒
幽’ ?f　fi
違響
つ雲。囲?
、，藩ゼ轡遍鞍
獣
r鷺藤㌦1睾
▲戦場ケ原
??????????????????っ??、???????????????（???? ）、 ??? ?? っ??????っ?? ?っ ?? 。???? ??? …… 。?? ? 。「?????????????。???
???????っ 」 、 ッ
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????????????????。?? ??、?? 、 ??? 、?? ? ??。?? ?? 、 ?????っ ? 。 「 っ?」? 。?? ? 、?? ? ? 、 「?? 」? っ ?っ??。?? ?? 、?? っ 、 ー?ー????、??????????。??????? 。 ｝?????。??????????????????????????←?????????
??????? ← ??????（??????? ?? ー??? ）
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???ッ????
?????????
?ァ ー ???????????? 。? ?????????? ? 、??????????? 、?? ????? ? ??? 。?? ?? っ?。?? っ 、??、 っ?? っ? 、 。?? 「 」 ? 、 「?? 」??? ?。
??????????? ?????
???????
????????????（??）
??????????っ???っ?、??? ? 、?? ??????? 、 っ????。??????? 、???? 、?っ 、? っ 。????? ? 、?? 、、???。??????? 、
???????????、??、????? ?。???????、? 「????????? 、 ? 、?? ? っ 」 、?? ? っ 。
「??????????????、??
??????」 っ 。?? ???? ?? 。?? ? っ っ 。?? ? ? っ 、 っ っ?? ?? っ 。 「?? 、 。?ゃ ? 」 「?? ? ……」??、「? ? 」?。 ?? ? 、??っ? 。 ??「 ???、 ? 」っ?、??????????。
???「??? ??
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??、????????????????。 ? 、 っ??? ?。? ? ?? 。?、 ?? 。??、 、 ? 、??????? ?っ 、?? 、 。??。 ? 」 、 ?????。????? 「 、?。 、? 。?。 ???? ? 」??っ?。 。 ???っ ? 「?? ? 」 、?? ? ? っ?。????? ?。?? 。 「?? 、???」 「 、?? ? 」 「 、?? 」 「 、 ???
??????っ????、???????? 。 「? ????、????????、????? ? 」?? ? 、?? ? ? っ 。?? ?、 、? 、??? 。「?? ? 、 、?? ? ??? 、 ? っ 。?? 、??。 「 、? っ 、?? ?? 。?? ? 。?? ?、 ?、 ??? っ 。?? 。????? っ?? ? ?」?? ?? ョッ ? っ?? 、 。?? 、 っ?? 。? ? 、 ?、
??????????っ???。?? ?????????????っ?。 、 ??? ?? 、??? ? 、 。?? 「 、 」??っ ? ? ?? 、?? ?? っ 、?? ? 、??、 ? ??? 、 ? ?? 、?? ?? っ 。???? 、?? 。 、?? ? っ 。?? ? ? 、?? ょ?、 っ 、 、?? ???? 。「???????????」?????
???、? ???、?? ??。 ? ?? 、?? ??
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ド
’
’7
．???
?????????????????????????「 ???? ?????????????????
?????
、?
???????? ??
???????????，??????? ?? ? ?????? ?? ?????????? 「?
P
???
?
??
???????????????? ?? ?? ??? ?
「
?????? ? ??，? ??? ??? ?? 「?．???????????????．????????? ??
??
??
???????????、???????????。?????、???????? ? ??、??? ?????????? っ っ 。?? っ 、っ??????。
???
????、????????。?????? ? っ 。 ?ゃ?? ???? ??? 、?? ?? ??。?? ?? 、 ??? ?。
?、??????????、??。???? ? ッ ー ー ?、 ??? 。?? ? 、?? ? ? ? 、?「??????? ?? ?。? 。?? 、? 」??。
「??????????、｝???????????? ?」 、?
?? ? ???。?? っ 、?、 ? ー ー ?、?? ? ????? 。?「??、?? ゃ 」?? 、????? ??? 、 「 ? ?、 」?? 。?? ? 、?? ?、 、
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????????。???????????? ?っ??? っ 、?? ? ? 、 ? っ 。??、?? 、 ??????? 。 ??? ? 。????? 。 、?? ? 、 ??? ? 、 っ?? 。? 、 「?? 」? っ?? 。「?、???????????????
??、?? 、??、 ? ? 、??????? ? 。 ??っ 、 、?? ?? っ??? ??、? 、?? ? ? ……」
???????????????????????、??????っ??、??????????????、 、 、??? っ 、?? 。???? ? ???????、??? ? 、?? ? 。 ? 、 、?? 、?、 ?????? 、??? ? ……。??????? 、?? 。 、 っ?? ? 、 、?? ? 、?? ? 、
????????????（??）
???????????????っ???っ 。 っ 、 ??? ????????? 。??、 ??? ? 、?、 ? っ ??? ?、 ゃ っ 、??? ? 。 、?? 、?? ? っ ??? ?? 。?? 。?? ? 、?? ?、 っ?? ??、 ッ? 、 っ?? ? 、 っ?ょ?? 、 。?? ? ?、 、
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?????????、?????????? 。 、 ??っ? 、 ? 「?」 ? ?? ?。?? ?、 っ 、?? ? ? ??? っ 。?? ? ? 、???｝?? ? ? ……。?? 「 、
????????、??、????????????????」っ????????。 ょ ????、 ????????? っ?……、??? ??? ???? っ??? 。
???? ?? ????????????? 。 、?? ???????? っ ? 。?? ? 、?? ?っ 、 、?? ?? 。?? ? 、?? 、?? ? っ 。
?????????????
「??、??????、???????」
??っ??????、?? ?「?」 ? 。?? ????????????っ?? ? 、っ???????。????ーッ 、?? 「 ? ? 、??? 、
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??。「??っ、?????????????
??っ?????っ、??????、??? ? 、 ???? ? 」??? っ 、っ?????????っ 。????? ? 、?????? 、 ???? 。?????っ ??? 、 ゃ っ 。?? ? 、???? ? 、 ュ ュ??、?? 、?? ? 。?? ?? 、?? 、????? っ?? ??っ ? 。????? っ 「??っ 」 っ
?。?? ??っ?????。?? ????、 ???????? 、 、?? ? ? 、??????? っ?? 。??? 、????????ー???っ??????。 ー 。?? ?? ? っ ?っ??。??? ?? 、 ょ??っ???? ?、?? ??????っ ? 。????? ??、???? 、????? 、 ??っ 。 ? っ 。??、???? 、? ?? ? 。??? ? 、??
??????????っ????????、 ? っ 。??? 、?? っ 、??????? ????? 。?? ? 、?? 、 、っ??????????っ???っ?。「?????????????????
????? 、??????? ??」 、?? っ ?「??????、 ???
????」 、 ーッ?????? っ?? 。??????? ?。?? っ????? ? ． 。?? ?? っ 、?????、???? ????????。
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?????????????????、?? ?????。??????、? ? ? ??、?? ?っ? 。?? ? ? 。?? ?? 、 、 、?? 、 、 ョ ョ???、?? ?? ? ? ???? ??? っ っ?? ? 。「????っ???、????ー???っ???」????っ???。
????? ? 。?? ?? ?? 。?? ? っ 、 「? 、?っ? っ 、 、?? ? 、? 」?? 、 ????? ?? ?っ?。?? ????、 ? 、
??????????、????……??? 。 ???????、???????、?っ??? ?、 ? 、?????っ?っ????。????? 、っ???? ?。??? っ?、 、 、「?? ???? 。??? ? 、 ????????? ???? ?????? 、???? 、?? 、??? ??? っ っ 。???? 、 ???? っ 。 ? 。「???????????????、????? 、 っ
?????っ?」??、?「???????? っ????? ? ?、??? ?っ?」?、???????。????? 「????、? ? 、?? ? 、 ??? ? 」 、?? ?? 。?? ?? 。??? 、???????、 ?? ???????? ? っ 、?? ? 、?? っ?。「???、???」?????????
????? ? っ 。?? 、 ? 「 ?、???? 、? っ?? ー 、 ? っ?? ??」 。「??????、???? ?
一　1ee　一
????????、?????」?、??? ? っ 。?? ????????、?????????? 、?? 、?? ? ? 。?? ?? っ 、???? 。
≡莚
????〜???っ??????、???? ? ? ??。?? ?? ? ??? ??、?? ???。?? ???? ? 、?? ? っ っ
??????っ???????、????? ? 、 ??? ?? っ 。?? ??、 ?っ??????????。????? ???っ ??????? 、?? 、?? 、 、 「?? 」? 、?? ?? っ 。?? ? 。?? 、?? 。?? ? ?、 「?? ? ?? 」???。?? ?、?? ? 、 っ 。「『????』????????、???
????? ? っ? 」?、 っ?。
（??????）
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．??
情報
コ由ナー
?????????????????????????? ? ー?ィ ??「? ??????」???、「 ?」「 」「 」「? 」?? ?、?? ? 、?? ?ー? ?? ??? ???。 （ ? 、?? ? ）?? ????? 、 ?????????。????、?? 。?? ??、「 ???」?? ? 。?? ュ??ー???、???????????? ?????ー
??????????ょ?。?? ????? ィ ?????????「 ?ー ?」???? ???? ???ー ? 、?? 、 ィ?????????? ?。???? 、 、??、 ????? ??? 。 、?? 。「???ー???」??、????????? 。?「?????? ? 、
?? ??? ? 、?? ??? 」?? 。?? ? 。
?
ム∬
?
???????、?…????? ?? ?? ???? ??? ?????????? ??????????ー????????ー?? ? ?? 、?? ? っ?。???? 、?? ??? 。 ??? ??? 。?? ?????
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?、?????????。????、 ? ???。?? ? ? ??????? ? ??? ? ?????? ?????? ?．情報・
コーナ」一
???????????? ????? ー?? ???????????
?????????????? ?。?????????。????
??????????????????? ??????? ??? ? ????????????? ??? 、 ー ー ???? ???。?? ー ???? ???? 、?? 。?????????????。???? ????
?? 。?? ??? ー ー??? ??????? ??
?，
?????????
「????」?
????? ?? 、? ???? ? ???? 、 ???。???? ???? 、? ????? 。?? っ ょ???、 っ っ?? ?。?? ?ィ? ? ??? ? ? ? 、?? ?。?? 〜（ ??? ） （?? ??）?????? ???? ??????
????
?????????、?????????、???????? （ 、?? ）、 ? 、 ???、 、???? っ っ?? 。?? ??、? ??? 、????? 。 ー??????????。???????? ?? 。?? 。?? ?????? 。?? ょ?? ?? ???? ???? ????
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??
50?????????
???っ?????ー??????????? 「?????
㌧??
．Nぐ藍
????????????ッ????。??、 、 、 、?? ????????????、 ? ー?? 、 ??ュー?? ?。?? 、?? っ?? ???
?、???????????、?????????????????、?? ? 。?? ??? 。 、 、?? ? ? っ?? 、 ?? ???「?っ????????????
??
???、????っ???????? ? ? 、っ?????????????????? 」?。???? ?。? ??ッ 、? 、 、?? ? っ 。???? ??? ? ?（??
??????????ー??????
1書1萎
董、
???? ? 、?? ???? 、 っ 、???? ????????? 。 ???、 ????っ? ??。???? ????? 、??、
?????? ?? 、?????????? ????? 「????? ??? 」 「 ?」?? 。?? ???? 、???? 、?? ????ー? 。 。?????
???? ?、??「 ?????」? ?? 。?? ?ッ?? ????????、?、 、?? ? ??。?? ???????。 （
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???????????? ?????????????
????、???????????? ?っ 。 、?? 、?? 「???」?????? ? 、?? ????? ?
??????。
「?????」?「???」?「??????」 っ?????
?? 、???、 ?????、 ?
????????????。???? 、 ?????、???? 、?? ｝??。 ッ （ ?
????ァ??ー（? ?? ）?????????。??〔．．．．?
?
?????? 、?? ??、?? っ ????? ?? 。?? 「 ??? 」?? 。
??ー??ー? ?「 ?????」? 、?? ? ? ??? ??? ?。? ?
?、?? 、 ??? ? ?。???? ? ? 、?? ???? 、?? （
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?っ??????????????
???????
?
「??????????????
?????。 ???????、． ?? ??? ? ??? 」?? ?? 。?? ? ?
???? っ??? ???、 ???、 、???ー 。?? 、?? 。 ? ?
???? ?????「?」 っ ????。? 、?? ? ????、?ッ?ょ 。??????? （
??
???ッ????．
．、??????????
? ????
?????舛????
?
??、．、．???、?。??? ????? ．?轟????????????????、??????? っ 、 ??? 。 、?? っ 。?? ?、?? ????????、????? ??? 、 、?? 、?? ッ?? 。 、??、 ?????? ??
????、???????????、?????、 ? 。 、??? （ ） 、 、?? ????、??????????? っ ? 。?? 、 ???? ? 、?? ー っ?? 、 ?????、 ???? ?……??????? ? …… ??、?????? ??? 。 、?ッ ー ?? 、?? ? 、 ー? ? ?????? ??っ?? 、?? 。?? ょっ?? ?、
?????……??っ???????????? ゃ っ?、 ? ??……?
「????????????????」??
???? ??? っ ?? ??。?? 、 っ??っ?っ?、?? ? ー???ィ??????????。????????? っ ? 、?? 、 。?? 、???????、 ??? ッ ー?? 、 ???。?? ?、 「 っ ??????」っ ょ 。?? ?? ???? 、
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??????????。??????????? ?。?? ?、???? ????、????? ????? ??。????、? 、 「 ????っ?? 」 「?」 ??? 。 、???????????っ??、??????っ 、 、 ? っ?? ??? ??。? っ?? 。?? っ ? ? 、?? 。 「?? ? ? っ?」 、 「 」?? ? 、????、 っ ??? ……?? 。?? 「 ????? っ 」?? っ 「?? 」 。
????????????????
撫xt ???ー
???????????（??）
??????????「???ョ??????? っ 」 ? ??? 。 、 「??」 ?? ???ー、??ー????? 。 、?? ?、 ? ??っ???????、????????っ?????、 ?????。 「?」 ???
?。
「????????」「???ー?」
?「???、? ?ー……、??ッ? ー 」?? ?? っ ? ??? 、?? ?? ?、 ? 「?」 、??ー? ??????、 ?
?????????????????????? ???。?? 。?? ????? ???????? 、?? っ?? 、 っ??? 。?? ???、 ?? ???、???? ? 。?? 、 ? 、?? ???? 、??、 ??? 、? ??? ↓ ??? 。?? 「 ??? 」?? 、 ?? ー?? 、 ? っ?? ???? 。?? ゃ ?? 「 ゃ 」?ー????????。???? 、 ?? 、
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????、????????????????? ? 、 ィ??、 ょ?? 。 ????、??????????? ?? 、 ?っ???????、???????????、???? ????。 ??? 、 、?? 、?? 、?? ??「? ー」?? ??、 ? っ?。 っ?? ー?? ? 。 。?? 。?? っ ? ……。?? 、 ? 。?? ???? っ ゃ?? ー???。 ???、 、?? 、?? ?。?? ??
??、???????????????。?? ? っ ?????、?????? ?? ???????」 ?? ???ょ 。
轡嚇
????
???
?
?????????????
???
．?
??????????????????????ッ 、 ???????? ????。?「?? ?? 」 ッ ー?? 。 ?????? ????????、 ???????????? 。?? ???。?????ッ ー 。?? ?? ?っ 、?、 ??? ?ー 「 」 ??? 。 ? 、 っ?? （? ? 、 っ っ?? ） 、 ?っ????????。?「???????」?っ?? 。 ??????っ????????????、?? 。 ???、?? ??? 、?? 。?? ?????
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????、????????????????? 「? 」 ?????っ?? 。 、 ?????。?? っ 「 （ ）」
「｝?」?????????「?????????? ??????? 」 ??? っ ??、 っ ?
????。?? ????ッ?? 、?、 ??、 ? ?? ??????。
助
走??????????
「??、????、???????、???っ???っ????????ょ?」「?? っ っ 、 っ
????ょ?」
「?????」
「??????ゃ??????、???ゃ?っ??????????ょ?」
???????????っ?????????? 、 ??、 っ 、?? ? 。?? ???????????????? ??。
「??????」
???? ??? っ 。
「??っ??っ っ ?」
???? 。
「???? ????? ???っ????ょ??????」
???????。
「???、???? 」
???? っ?? ??? ?。?? ???? っ 。
???????????????、?????? 、 ????。??、 ???っ???????????? ?? ? ッ??、 、 、
???????っ?、??????ァー??
???? 、 、
「??? 、 ? ?
???? 」?? ? ??????っ??????????。????ッ ??、??。?? ???? 、??
駁”d＠￥
?．
♂
ワ。
＼
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「?、??????????。??????
????ょ??」
「???、 ? ?」「?? ? ??」「?? ??「?? ??……」「?? ??」
????????ー??????? ??、
「???? ー 」「?? ? ???
????」?? ?? 。?? 、 ? ?っ??? ??? 。?? ???? ょ 。
「????っ?????、????????
???ょ ?」?????? ?? ? 、
「?????? ? ?
????」
「???? 、
???????????????」???? ?????、???? ???? 。?? ??? ー ー?? っ???、?? 、 っ 。?? ??、???? 。?? ???、?? ??っ 。?? ? 、?????ー?? ??、??、 ???? ??????? ????。?? ? 、 「 、?? ? 」?ー? ?? 。???? ?? ????? 、 、?? 。
?????????????．
轡???????????
??????????????辮????? ? ?
??????????????。??????? ?????? 、??? 。????? ????? ???。?? ? ??っ っ っ??、 ? 「 」?? っ 、 ?、? 。 っ?。 っ 、?? ? 。?? ??????、??? 。 「 、?? 」?? っ?。 ???? ? ?っ ??っ????。????????????、???っ? ? 。???? っ?? ?。
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???????
???｝
??
?????
鐘鰻墨！
?
弓
?1鍵　　　：
l
S　s’　1
???〉〜?面
???
????????????????、???
??????????????????。?? 、 「 ????」????? 、 、「???? ??」???? ?????、?????? ? ? っ??。???? ?????? 、?、 。?? ? ? 、???? 、 ???? 、?? 。?? 、???? 、?? 、?? 。?? ? ?、??? ー??、 「?? ?? 」 、 「 ? 」?? 。?? 、???? ?? 。?? 、 ???
????。
「????????」
???? ?????????。
「???」 。「????」「????」
????????。?? ???? ????。
「??????……」「?? ? 。 ?
?、???ー 。
「??????」「?? ャ 」
????????、???? ?。?? 、 、?? 、?? 、 ?? ?っ? ? ???。
「???、????????」「?? ? 」
エ3i
「?????????
??、?「?????」???????????? ? ? 。?? ? ???「????」?? 、?? 、 ??? 。
??「 、?????????、??????
???? 、 ?? ? ?? 。?? ．……。?? ????、?? 。 ?」???? ?、??????、 ? ?、 、?? ッ ? っ 、?? 、 っ 。?? ???、?? ?、???????? ?????????ー???ッ?ー?、??ー????ー?ョ??????????? っ 。
????????????????、????? ??? 。??ょ? 、?????、??、??????? ??。?? 、? ?? 、 、?? 。?? っ 。?? 。?? 、 ??、?? 、????。??? ?? ? ?囎??????難??? ????）
?????????????????。?????? ? っ ???」??? ???。?????? 、????? 。
．?
じ
???、、????【???
?｛
???
?．??
噂
?
???????????????????っ?? 、 ?、?????????? 。?? ?????? ??? っ っ?? 。 ???? 「??」 、?? っ 。 ー?? ???????ー ?????????? 。?? 。
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。??、
の　げ
．??、、
?????????????
????????????
???????????、????????ー? 、???? ?。?? 、 ー 、?? ?、 ????????????? ?。?? ?? っ?、 ??? 、?? 「 」 、??。?? ? 、 （ ?ー????? ?） っ 。??? ????? 、?? ?? 。?? ???、 ュ ー?? ??? 、 、
??????、????????。?? 、?????????????、 、 、?? 、?? ? 。?? 。?? ??????、 ?
“5S）”’　“n－o．．曲
?
A
?????、??????????????、?? ? ?????っ????ょ 。 、「 」??っ? 、 ????。?? ? ??? 、 っ?? ? ????、?? 、 ??? 、? ? 、????????????。???? 。 ィ ?…? 、???? ょ 、 ??? 。?? 、 ? 。?? ー ? ????? ??、??? ??。 ー ? ．?? ? 。?? ?、???? 。???? 。
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蜘　 ｝　騰
????????????
???????????????????????（ ?
?????????．????
）ノ／／
???
， ?
ー??、、
?
?????、????ェ??????????? ? 。?っ 、 ? 、?? ? 、?? ????、 ???? ?
っ????????。??????????????????????????????
?????????????????????? ???。?? 、 ェ?、 、?? ? ?ょ?? っ?? ?? ?っ ?????????????、 っ?? ????? 、?????????、?????????????? 、 、 ょっ?? ??、?っ っ?? 、 ??、 「 ???、 」?? ?? 。?? ??????、?? 、 っ ゃ?? ?。?? 、? ??ァッ?ョ ????? ? ???????? 、 、 、
??????、??????、?????、??????、??ゃ?????????ょ?????? 、 、 、??「 」 ?????? ? 、?? 。 、?? ?????? 、 ?っ ??? 、?? 、 ー????? ー?? ???。 ?? 、?? ? 、 、?? ??。?? 、 ??っ??、?、 ???? 、?「 」 ゃ?? 、 ??? ? 。っ?、????????????、???????、 ???。 ? ??????っ 、 ???? ? 、 っ 、
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???ー????????、??????????、????????。?????????、 ? ?????? ? ．?? ? 。??? ?????? ????????????????? っ 、 ??? 、?? ?。 っ 、 ー?? ャ ????? ???? 。? ュ????? 、???? 、?? 。 ャ ー?、 、 ー 、 、??ー? 。 ???? ッ ?????
?????????????ゃ???????? 、 ??? 、 ッ ? 。?? 、 、
「?」?????????????????
????ょ ???「 」?? 、 ???? ???? ???、?、 、?? 。 、 っ 。?? ???? ??、 っ 、 、?? ? ??? っ????????、?っ? ? ?。
???????????????????「??」????? ? ?? ? ????????????、? ?? ??? 、? ???????? っ 。?? ォッ 、?? っ ???、????ッ?っ???????。???? 、 ッ??? ッ?? ???? 、?? 。
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???????
1987
N（｝1，29r｝o，i334一
??????????????．????
???????????
　?????ュー．???????????????…?????????．??????????… ??? ???????? ???? ??? ?…?? ? ?? ?ロ? ? ?
（??????、?????????っ?っ
?????。?????????っ???）?? ??、?????????? っ 、 っ 、?? ?????? ???? ???。??っ 、 ?。?? 、? ?? っ??、 ???? 、 。?? ???っ?? っ ．??? 、 ??? 。 っ?? ?。?? ?? っ 、?? ?っ 、??ょ ?????? ?? ??ー ー?? 、 ょっ?? ?? ??。????、 ?????っ?、?っ?????????????。?
??????????っ??????????? 、 ??、??っ???? 。?? ?????????っ?? （ ? ）、 ???っ （??? ）、??（ ?）． ょっ
（?????）、??????????（?
???? ） ?、???? 。?? ? 、?? 。?? ?、????? ．?? っ ???? 。?? 、 ー 、?? 、 、 ??、 、 、?? 。 ー 、?? 、 ????、 、?? ????? ??。 、 ー?? ょ?? 、?? 、
?????、????????????、????。?? 、 ??? 、 ー っ?? ??。?? ? ?? ??っ?????、
「?ー?ー????????」?、?っ??
??「? 」 ? 。???????? ?? ?????????、?? ? 。 っ っ 。
????????????
??????????????っ???、 ? っ 。 ?????、?? ? ー ?っ ? 。?? 、 ?? ??? っ 。?? 、?????? ー?? っ?? 。
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??????、????「????ー????ャ ャ 」??っ?。 」 ?っ?? 、 ? ? ??。?? ?、 ??? ? ????? ? ? ー?????? っ?。???、 ?ー??? 、 ???。 ?????? ?、 、?? ? 、 「 」 、 ょっ?? ?? っ 、
｛（ag／N
9?
ρ? 醸???????，｛
?。???? ???????っ?。??????? ?、 ． ? ? っ???? ? 。 ? ??? っ?。? ??????? ??? 、?? ー????? ??? 、?? ?? 、??。 ???? 、?? ?? 。 、?? ー、?? ッ っ?。 、 、??、? ???? ? ?????っ?。??????????? っ?? 。 、???? っ ???、?? ??っ????? ?? 、?? ?、 ? っ
????。?????????っ?。??、?? ???? ? ??? 、 ?????????。
（???????????、?????っ?
??っ? ょ ）?? ? ???? ? 、?? ? ? 、?、 ? 、? っ?? 。 ー?? 、??。 ??? ? 、?? ? っ 。???? っ????、??っ 。??? 、 ? っ??、 ??っ 。?? ? 、 ??????っ ?。??、? ? ??? 、 ??、 っ?。 ? ?? 、
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?????????、?ー?????????? 、 ? ???、??っ???。?? ? 、?????????っ?。 ??? ?? 。 ??、 ッ 。 、??、? 「? ??? ???? ???? ．?? ?「 ??? っ 。?? ? 、?? ?? ? っ 。?? ?? 。?? 、???っ 、 、?? ? ????っ 、?? 「 ??? ? ? 、 「?? 、 っ ?? 。?? っ? ???????????? 。?? ? ? ???、
ー???っ??ょ???、?????????っ?。??? ? ??????????????????
識???????っ????????? ???? ? ?????????、????????????っ???????????「??? 」 ? 、 ?
????????、?????????、??? ??。?? ?、 ???????? ???? っ 。
「????っ???????????、??、
???? ????? ?っ?ゃ?????。??????????????? 、?? ょ??、 っ?、 ゃ 」?? ?、 ???? ??。?? 「??っ??」 っ 。?? ? 。?? 、 ???????、????????????????
??っ?。?? 、? ???。 、?? ? ??? っ 。?? ??? ?? 、???????、?? っ?。 、 ?っ
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????????っ????。????、??? っ 、????????????? ???っ 。?? っ 。?? ????? ?、?? ?、? 。?? ? ? 、 「?? ?? 」???。?? 、 。?? 。 「 、?? っ ? ??? 」?? ?。 、??っ?。
「?ッ?ッ?……?ーッ?ッ?ッ?……??
?っ?? ? ??? ……」 、?? ? 、?? ? ???。???、?????????? 「 」?? 、 「 っ 、??ゃ 」 。?? ??、?? ? 、 っ
????????????????????、?? 『 ????』?っ?。??? っ 。
「???????ゃ???????????
?、?? ?っ?ゃっ 『?? ?』 ゃ ? 『 」っ?っ ゃ ? 」 っ?? ? 、 ッ ?????。??、 っ 。?? ? ???????。 ?、 ー???? ????っ?? ?? ー??っ 。?? ???? 、?? ???? っ 、
｝?、????、????っ???????
??っ? 。?? 、? ????っ??? ? ? 、?? っ 。
??「??」??????、??????????????????????っ????。??っ っ 、 ? 、?? 、??、 。?? 。?? ???。?? 。 ???????、?? ??? 、 、?? 、 っ?、?? 。?? 、 ? 。
???????????????＝?
?????????
?????「????? 」?? 、? っ 、?? ッ っ 、 ー?? 、 ???。?? っ ????? ?????
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ッ?????????ッ?????????。??????????????????????、 ????ッ? ??? 。???ゃ?（?? ゃ? ????）??????????ー???? ???、??? 、 ? 、?? 、? っ?????。????????? ッ???? 、??????。??????????? ?????? 。 ー
?????????、??????????ゃ??????????、???????????? 。?? っ?????、??ゃ???????????? 。 ??? 、 ? ? ??? っ???ょ 。 「 ?? ??っ?。?? ??」????? ?。?? ???? っ?。 ?? ??? ? ? 、?? っ 。?? 。 っ 。??、 っ? ? 、?? ?? ??? ??、? ?????? ??? 。????、?????? ??? ? 、?? ?? ? 。? （?． ? ?）
????〈???〉?????????
????????????っ????、?? ???? ??? 。?? ?????、 。?（ 、?? ? ）?〈? ? ??? ? ???????? 、 ?????ュ ー ョ 。?? ?、?? ?? ー?? 、??。?? ?????、 ? ???? 。
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??????????ー???
?????????ー??「??????」??。?? ? 、 ? ? 、?? 。
????????? ?? ?、? ?
???? 、 ?? ……? ?、????? ょ 。 ??? ???? 、 っゃ?????? 。???? ???? 、?? 、?? っ?? 、 ? （??） っ ?????、 （?? 、?? 。?? ??????、 ?? 、
??????。??????〜???。
?????????
?????? ? ー 、
「???? ??」 ?。
???、 ?????? ???。?? ? 、 、?? 、?????「 」 。?? ??ょ?? 、?? 。?? ????ッ???? ????、??????????? ?? っ っ ゃ?? ょ 。?? 、? 、?ー 、?? ……?????ー 、?? っ っ ゃ 「 」?? 。 （? 、?? ??????）。?? ?? 。
〈??、??????????〉
??????????。????????? ?????。?? （ 、 、 ） ??? 、?（ ） 。
「??????????」? ???
???? ?????。?? 、??????? 。
「???????? 」
???? 、 ??? 、?? ?。〈?????? 〉
???? ? ????（?? ） ー??、??? 。??、 ????っ 、??っ 、 ??? 。
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????????
???????????ョ?
?????????????っ???????????
?????????????????????。??????。???????? ? 。 （?? ）?? ??? ??? ??、 。??ッ ?っ 、 、??、 ?、 、 ??。?? ? ?? 、????????????ー ー 。?????????、???? ??????。??ァ ?ー? ー 、?? ? ?? 、
????????????。?? ッ 、???、??? ?? ? ?????? 。?? ー 。????? ??、?ー???????、 ?、?? 。?? ???? 、? ????? 。 、 ???? …… っ?? ?? ????。???っ?? ? 。 ?。?? ?? ?、?? ? ー 。
???????????、??、???。??????? ??、 …… ? ???ゃ?? 。 ??????? ??? 。?? ? 「 」?? 。????? 。?? ??ー ???????、????。????? ?っ ー???。??????? ? 、 、
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?????????。?? ッ???? ???????っ???? 、??、 ???????? ?????? ???????? ??? ?、?? 。?? ???。?? ??ょ ? っ 、???? ????? 、 ??っ??。???? 。?? ?? ??? ? ー 。??ッ ???っ ? 。?? ?? ????。????? ?????? 。ー???? ?? ?。????? 。 ー ー?? ?? ? 。
???????????。???? 、 、 、???、????ー?ュ、????ャ???????。?? ?????。 ???。? ??。?? ? ? ?。??。????? っ 。???? ?ッ ??? ? ?。?? ?? 、?? 、?? 。?? ??????。 ? ??? ?? ?? ? 。?????? 「 」?? 。
????????????????、??? 。?? ??????ー?????????? ? 。??? 。???? ???。??? ??? 。 ー??っ??? ?? ??? 。?? ?? ?? 、????? ー っ ? 。?? ? 、??????、 ??????????? ??。 ? ????、?????????????????。?? ????? 。
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編だ?
?
?????っ?????。?????????? ????? 、 ? ???。?? ????、 ????、?? ? 。?? ?? ????ょ??、??????? 、 ? ? 。?? ??? 。?? ?、?｝?「 ?っ 「????????」??????、????????っ? 。?「 ?ー ??? 、?? ?、? ? 」?? ? 、 っ?? 。? ?? 「 ー 」?「?? ?? 」 ?っ???? ? 。??????? 、 ? ???、 ??? 、 ィ?? ??? 、 ? ?? ???
??????。????、???????、?? ????? ? っ?? 。?? ???? ? ? （ ）?? ?。??? ????? ?????? 。? っ 、?? っ?? 、?? 。?? ?? ??ー ? 「 」
「??」????????。???????
???? 。?? ? ー ? ??「 ? っ 」 ???。?? ??? ? 。 「???。 ???? 、 ??。?「 ?? 」??「???? ?? 」 ? ?。
?????。??????????????。
?????????
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折羅麟闘麟生徒募集灘幽鰯購離iii
現在の仕事のために更に自己を高めたい入や、将来セラピストを
めざす方のためのセミナーです。今までのカウンセリングやセラピィ
で避けがちだった「性」をあらゆる専門分野から理解を深め、加えて
ゲシュタルト・セラピィの理論と技術を体験的に学習して、人の心層
に複雑にからみあった、いろいろな問題解決のきめ細かい手助けが
出来る高度なセラピストをめざします。
●就学期間3ヶ年
〔指導講師〕大島　清（京都大学教授）　石川弘義（成城大学教授）
大野美都子（ゲシiタルト・セラピスト）その他1倣称略・順不同）
一囎灘難纏翻譲鱗日直翻繊麟1護…　　顯・　’襯
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定価500円（送料50円）
年間購読料6，000円（送料600円）
御購読は直接当会へ御申込み下さい。
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《国民的課題としての老後を考える特集〉
7月号特集
8目号特集
9月号特集
10月号特集
金の切れ目が命の切れ目
一武蔵野福祉公社にみる
　有料サービスの矛盾一
委託化でホームの給食は，
　　　　　　どうなるか
専大　西岡幸泰
関東学院大　岡部義秀・他
企業から追い出される
　　　高齢労働者　（予定）
一円高空洞化の中での
　　　　実態をルポー
高齢者の住居と人権　（予定）
神戸大　早川和夫・公団住
宅自治協　多和田栄治・他
一好評連載一
議と口の中の健康…………　・吉田万三
シリーズ・住は人権・……・……各　専門家
日本の古典に描かれた老人一・市川　真一
くすりのはなし……………　・・小林　裕子
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